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U radu se donosi povijest prikupljanja Zbirke matičnih knjiga koja je formi-
rana u razdoblju od sredine 20. do početka 21. stoljeća. Na opseg zbirke u prvom redu 
je utjecala teritorijalna nadležnost Hrvatskog državnog arhiva i sačuvanost matica. 
Zbirka je načelno sređena prema konfesionalnoj pripadnosti, unutar konfesija abeced-
no po župama/parohijama, te prema vrsti matica rođenih, vjenčanih i umrlih. Sastoji 
se od više serija razvidnih iz detaljnog popisa.
Ključne riječi: zbirka matičnih knjiga, izvorne matice, parice, vrste matica, 
konfesije
Uvod
Matične knjige spadaju među najvrjednije arhivsko gradivo i pisanu bašti-
nu na našim područjima. Nezamjenjiv su izvor vjerodostojnih isprava kojima se 
dokazuju osobna stanja građana. U njima su kronološki zabilježena rođenja/kršte-
nja, vjenčanja i smrti pojedinaca. Podatci iz matičnih knjiga služe za dokazivanje 
srodstva i podrijetla. Primarni su izvor za genealoška istraživanja. Također su neza-
obilazan izvor za druga srodna istraživanja: demografska, antroponimijska, migra-
cijska i sl.
Matice su nastale kao crkvene evidencije organizirane po župama.1 Početnu 
isključivo crkvenu s vremenom je zamijenila zajednička crkveno-državna nadlež-
1 Župa je najmanja teritorijalna zajednica vjernika. Ficović, Ivo. Zbirka matičnih knjiga H. A. u Dubrov-
niku. Arhivski vjesnik (Zagreb), 25(1982), str. 7.
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nost, a suvremeno doba obilježava vođenje dvostrukih državnih i crkvenih/vjerskih 
matica. Stoljetni kontinuitet trajanja matica uz primarne podatke po vrstama knji-
ga, načinom i osobitostima vođenja svjedoči o različitim okolnostima vjerskih i 
društveno-političkih prilika u kojima su nastale.
Hrvatski državni arhiv posjeduje tri zbirke matičnih knjiga: HR-HDA-883. 
Zbirka matičnih knjiga [1583.] 1621.–1947., koja je tema ovog rada; HR-
HDA-944. Matične knjige građanske Hrvatske 1812.–1813.; HR-HDA-1448. 
Zbirka mikrofilmova matičnih knjiga i popisa obitelji 1516.–2003.
1. Formiranje Zbirke matičnih knjiga (HR-HDA-883)
Zbirka matičnih knjiga u najvećem broju sadržava izvorne matice i prijepi-
se matica. Prvotno je formirana polovicom 20. stoljeća slijedom donošenja niza 
zakona i odluka na državnoj i republičkoj razini. Naime, Zakonom o državnim 
matičnim knjigama od 1. travnja 1946.2 propisano je vođenje državnih matičnih 
knjiga. Istim zakonom predviđeno je da se matičnim uredima predaju matice od 
1860. godine, koje su bile potrebne u radu državnim matičnim uredima.
Odlukom Ministarstva unutrašnjih poslova NRH od 13. svibnja 1949. 
određeno je da se sve matične knjige s upisom do 1860. predaju na čuvanje nad-
ležnim arhivima.3 Na prikupljanje matičnih knjiga utjecala je teritorijalna nadlež-
nost postojećih arhiva i sačuvanost matica u pojedinim područjima.
Državni arhiv u Zagrebu (današnji Hrvatski državni arhiv) bio je nadležan 
za preuzimanje matičnih knjiga s područja Hrvatske i Slavonije. U početnom pri-
kupljanju uz Državni arhiv u Zagrebu sudjelovali su, svaki za svoju oblast: Osječko 
spremište arhiva, Oblasni muzej u Bjelovaru te kotarski Narodni odbori u Karlov-
cu i Zagrebu. U razdoblju od 1950. do 1954. Državnomu arhivu u Zagrebu pre-
dano je 2.500 matičnih knjiga. Osnivanjem mreže regionalnih arhiva došlo je do 
dodatnih razgraničenja i odluka o preuzimanju gradiva i nadležnosti. Budući da su 
matice preuzimane u raznim razdobljima s promjenjivim nadležnostima, matice 
pojedinih župa nalaze se u više različitih ustanova: župnim uredima, biskupskim 
arhivima, državnim arhivima i matičnim uredima. U ponekim slučajevima ne tre-
ba isključiti činjenicu da matice za pojedina razdoblja nisu evidentirane ili da uop-
će nisu sačuvane.
Pri sređivanju Zbirke serije izvornih matičnih knjiga podijeljene su prema 
konfesionalnoj pripadnosti: rimokatolici, grkokatolici, pravoslavci, židovi, vojne 
osobe i protestanti. Naknadno pronađene parice izdvojene iz fondova Varaždinske 
županije (HR-HDA-32) i Pravoslavne gornjokarlovačke eparhije u Plaškom (HR-
HDA-675) čine zasebne serije, kao i parice rimokatoličkih župa iz Baranje preuze-
2 SL 29(1946).
3 Karaman, I. Zbirka matičnih knjiga Državnog arhiva u Zagrebu. Arhivist (Beograd), 2(1956), str. 29.
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te restitucijom iz Mađarske 1960., parice s područja Slavonije, knjige stanja duša i 
knjige preslika „Izvora za povijest Korčule“.
Matice su popisane po župama abecednim redom. Unutar svake pojedine 
župe prema vrstama matica rođenih/krštenih, vjenčanih i umrlih poredane su kro-
nološki. U rimokatoličkim maticama iz 17. i 18. stoljeća često su sve vrste upisane 
u jednu zajedničku knjigu, a ponekad i popisi stanja duša ili evidencije krizmanih 
i zaručenih osoba. Zbirka nije zaključena, a broji 2.864 matice, 718 izdvojenih 
parica, 17 knjiga stanja duša, 14 prijepisa i 1 presliku matičnih knjiga župe Korču-
la od 16. do 20. stoljeća.
2. Pregled povijest vođenja matičnih knjiga
Službeni početak vođenja matičnih knjiga u Katoličkoj crkvi započeo je 
odredbama Tridentskog koncila (1545.–1563.), kojima je propisano vođenje ma-
tičnih knjiga rođenih i vjenčanih. Rimskim obrednikom 1614. određeno je vođe-
nje matičnih knjiga umrlih, krizmanih i stanja duša te upute koje podatke matice 
trebaju sadržavati.4 Josip II. (1780.–1790.) patentom od 20. veljače 1784. priznao 
je rimokatoličkim maticama državnopravni karakter javnih isprava.5 Istim paten-
tom odobreno je židovskim rabinima vođenje matica.6 Patentom o vjerskoj tole-
ranciji od 13. listopada 1781.7 započelo je vođenje matičnih knjiga kod pripadnika 
protestantske i pravoslavne vjeroispovijesti. Pravno priznanje vjeroispovijesti su 
stjecale različito: grkokatolici od patenta o vjerskoj toleranciji,8 protestanti od 30. 
siječnja 1849.,9 židovi 10. srpnja 1868.,10 Srpska pravoslavna crkva u Austriji od 
29. studenog 1864. godine.11 Vojne matične knjige službeno su vođene od 26. sije-
čnja 1770. godine.12 Kratkotrajna Francuska uprava u Istri, Primorju, Dalmaciji i 
dijelu kontinentalne Hrvatske vodila je civilne matične knjige. Od 1. listopada 
1895. u Ugarskoj je stupio na snagu zakon o civilnom braku i državnim maticama. 
U Hrvatskoj i Slavoniji zadržano je konfesionalno vođenje matičnih knjiga sve do 
travnja 1946. godine.13
4 Vodnik po matičnih knjigah za območje SR Slovenije, sv. 1. Ljubljana : Skupnost arhivov Slovenije, 1972, 
str. XVIII.
5 Lanović, M. Zbirka matičnih propisa. Zagreb : Naklada Kraljevske hrvatsko-slavonsko-dalmatinske 
Zemaljske vlade, 1908, str. 3.
6 Isto, str. 10.
7 Isto, str. 3.
8 Vodnik, str. XXVI.
9 Isto, str. XXIII.
10 Isto, str. XXIV.
11 Isto, str. XXVIII.
12 Isto, str. XXX.
13 Milić, A. Zbirka mikrofilmova matičnih knjiga i popisa obitelji. U: H. Baričević (ur.), Prvi svjetski rat: 
Vodič kroz fondove i zbirke HDA. Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2016, str. 694.
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Glavna obilježja matičnih knjiga uvjetovana su prvenstveno konfesional-
nom pripadnošću i teritorijalnom nadležnošću. Uz standardne propise na poseb-
nosti vođenja matica utjecale su i pojedine autonomne odredbe vjerskih i državnih 
uprava.
Matične knjige rimokatolika i grkokatolika pisane su latinskim jezikom. 
Službeni jezik u administraciji, školi, Katoličkoj crkvi, sudstvu i uopće u javnom 
životu u Hrvatskoj i Slavoniji bio je do 1848., kao što je opće poznato, latinski. 
Stoga je razumljivo što su matične knjige najvećim dijelom vođene na latinskom.14 
Matične knjige pravoslavaca pisane su crkveno-slavenskim jezikom i ćirilicom. Ma-
tične knjige protestanata, ovisno o području, pisane su njemačkim ili mađarskim 
jezikom. Matične knjige židova pisane su hebrejskim i njemačkim jezikom.
U razdoblju od 1848. do 1857. matice su pisane hrvatskim jezikom, a od 
1858. do 1877. latinskim jezikom. Naredbom Odjela za bogoštovlje i nastavu 
Zemaljske vlade Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od 11. studenog 1877. 
određeno je da se sve matice od 1. siječnja 1878. kod svih župa imaju voditi služ-
benim hrvatskim jezikom.15
Zbog mogućnosti gubitka jedinog primjerka matičnih knjiga pristupilo se 
vođenju parica. Zakonskim člankom 23. 1827. određeno je da se matice imaju 
voditi u dva primjerka i jedan primjerak pohranjivati u arhivu jurisdikcija. Nared-
bom Banske vlade od 18. veljače 1851. određeno je da se matične parice imadu 
čuvati u podžupanijskim pismarama. Naredbom Zemaljske vlade, odjela za bogo-
štovlje i nastavu, od 28. studenoga 1877. određeno je da se drugi primjerak matič-
nih knjiga ima pohranjivati kod podžupanija I. razreda za područje cijele županije 
i kod gradskih poglavarstava za područje gradova. Napokon je naredbom od 24. 
rujna 1889. određeno da se moraju parice matičnih knjiga za cijelo područje žu-
panije pohranjivati u arhivu županijske oblasti, a za područje gradova kod gradskih 
poglavarstava.16
Kao potvrda provođenja navedenih propisa o pohrani parica, prilikom sre-
đivanja gradiva u Hrvatskom državnom arhivu pronađene su i izdvojene parice iz 
pojedinih vjerskih i županijskih fondova.
3. Serije matičnih knjiga
Zbirka je prvobitno sređena prema konfesionalnoj pripadnosti matica, a 
naknadnim dopunjavanjem formirane su i druge serije:
14 Sršan, S. Matične knjige za područje Historijskog arhiva u Osijeku. Arhivski vjesnik (Zagreb), 30(1987), 
str. 98–99.
15 Lanović, M. Zbirka matičnih propisa. Zagreb : Naklada Kraljevske hrvatsko-slavonsko-dalmatinske 
Zemaljske vlade, 1908, str. 40.
16 Isto, str. 42.
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I. Matične knjige rimokatolika
II. Matične knjige grkokatolika
III. Matične knjige pravoslavaca
IV. Matične knjige židova
V. Matične knjige vojnih osoba17
VI. Matične knjige reformista
VII.  Parice rimokatoličkih župa Varaždinske županije (iz fonda HR-
HDA-32. Varaždinska županija)
VIII. Parice župa (svih konfesija) s područja Slavonije
IX.  Parice rimokatoličkih župa iz Baranje (preuzete restitucijom iz Ma-
đarske 1960.)
X.  Parice parohija Pravoslavne gornjokarlovačke eparhije (iz fonda HR-
HDA-675. PGEP)
XI. Knjige stanja duša
XII. Prijepisi matičnih knjiga Korčule
Matične knjige rimokatolika najveća su serija unutar zbirke. U njoj su za-
stupljene matične knjige župa s područja Zagrebačke nadbiskupije, Đakovačko- 
-srijemske, Senjsko-modruške biskupije i tri matice župe Podgora kod Makarske. 
Najstarije matice kontinentalne Hrvatske sačuvane su od sredine 17. stoljeća, a 
najstarije matice s područja Slavonije pretežno s početka 18. stoljeća. Matice su 
pisane latinskim i hrvatskim jezikom. Pojedini primjerci pisani su glagoljicom i 
bosančicom. Do početka 19. stoljeća vođene su narativno. Matice iz Hrvatskog 
primorja pisane su povremeno hrvatskim jezikom u svim razdobljima.18 Matice 
župe Podgora kod Makarske najstarije su u Zbirci i datiraju iz 1621. godine, dije-
lom su pisane bosančicom.
Grkokatolici su bili relativno mala vjerska zajednica u Hrvatskoj i Slavoni-
ji. Vjersko sjedište im je u Križevačkoj eparhiji. U Zbirci se čuvaju matice četiriju 
župa: Grabar, Kašt/Kostenjevac, Križevci i Mrzlo Polje. Najstarije matice datiraju 
s početka 19. stoljeća. Načinom vođenja, jezikom i pismom identične su maticama 
rimokatolika. Tabelarne matice uvedene su tek od 1831. godine. Iako matice za 
pojedine župe čuvaju matični uredi i poneki nadležni arhiv, najveći broj matica 
čuva se u Arhivu Križevačke eparhije.
17 Već su objavljene u članku: Milić, A. Matične knjige vojnih osoba u HDA. Arhivski vjesnik (Zagreb), 
58(2015), str. 255–278.
18 MK br. 325 ž. Grižane R 1735.–1811.
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Pravoslavni vjernici imali su obvezu vođenja matičnih knjiga na području 
Hrvatske i Slavonije od reformi Marije Terezije i Josipa II. Matice su u cijelom 
razdoblju do početka 20. stoljeća vodili na crkveno-slavenskom jeziku i pisali ćiri-
licom. Karakteriziraju ih matične knjige s obrascima u cijelom razdoblju. U Zbir-
ci su zastupljene matice s područja Gornjokarlovačke eparhije, Distrikta Gomirja 
te matice parica iz Trsta (Italija), Pakračke eparhije i Sremsko-karlovačke eparhije. 
Najstarije sačuvane matice datiraju iz 1743. (Stara Gradiška) i 1758. (Divoselo), a 
dokazuju početke vođenja matica i prije službene državne naredbe.
Pripadnici židovske vjerske zajednice vodili su službene matice od 1784. 
godine. U Zbirci se čuvaju matice bogoštovne općine Karlovac, Našice i Rabinata 
zagrebačke izraelitske vjerske općine, koje datiraju iz 19. stoljeća. Matice su pisane 
njemačkim jezikom, a imena su upisana i hebrejskim pismom. Od 1878. pisane su 
matice hrvatskim jezikom.
U Zbirci je zastupljena i jedna matica (parica) reformirane župe Korog, 
pisana mađarskim jezikom u tabelarne obrasce sa standardnim podatcima uobiča-
jenim za 19. stoljeće.
Serija parica rimokatoličkih župa iz fonda Varaždinske županije sastoji se 
od 111 matica iz razdoblja od 1847. do 1849. godine. Prilikom izdvajanja svaka 
vrsta matice za svaku godinu dobila je poseban inventarni broj.
Parice s područja Slavonije svih navedenih konfesija sadržavaju parice ma-
tica iz 19. i 20. stoljeća iz 40 rimokatoličkih župa, 1 grkokatoličke župe, 46 pravo-
slavnih parohija, 1 židovske bogoštovne općine i 1 matice reformirane župe.
Parice preuzete restitucijom iz Mađarske s područja Podravsko-baranjskog 
arhiđakonata Đakovačko-srijemske biskupije sadržavaju 229 knjiga parica u razdo-
blju od 1895. do 1944. godine iz 27 župa. Pisane su u tabelarne obrasce, mađar-
skim jezikom.
Parice izdvojene iz fonda Pravoslavne gornjokarlovačke eparhije sadržavaju 
112 matica iz 81 parohije popisanih abecednim redoslijedom. Matice obuhvaćaju 
razdoblje od 1797. do 1933. godine. Najviše je parica iz razdoblja od 1856. do 
1858. godine. Uz parohije Pravoslavne gornjokarlovačke eparhije nalaze se i mati-
ce Distrikta manastira Gomirje i jedna matica parohije iz Trsta (Italija).
U seriji Stanja duša nalazi se 17 knjiga rimokatoličkih župa s područja Like, 
Zagorja, Lipnika i Ribnika.
Posebnu seriju čine preslike i prijepisi matičnih knjiga (16.–20. st.) župe 
Korčula, koje je preveo i darovao Hrvatskomu državnomu arhivu prof. dipl. ing. 
Ante Kalođera. Jedine su knjige u Zbirci koje nisu snimljene i mikrofilmirane.
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Župa Aleksinica
MKR 1823.–1870 Br. 1
MKU 1827.–1870 Br. 2
Župa Andrijevci
MKR 1790.–1819. Br. 3
MKR 1820.–1845. Br. 4
MKV 1806.–1841. Br. 5
MKU 1790.–1828. Br. 5
MKV 1842.–1856. Br. 6
MKU 1829.–1856. Br. 7
Župa Babina Greda
MKR 1725.–1726. Br. 8
MKR 1733.–1769. Br. 8
MKR 1769.–1809. Br. 9
MKR 1809.–1838. Br. 10
MKR 1838.–1856. Br. 11
MKV 1725.–1726. Br. 12 
MKV 1733.–1800. Br. 12
MKV 1801.–1856. Br. 13
MKV 1857.–1877 br. 14
MKU 1734.–1790. Br. 15
MKU 1790.–1850. Br. 16
MKU 1850.–1877 Br. 17
MKR 1830.–1856. Br. 1819
MKV 1830.–1856. Br. 1920
MKU 1830.–1856.  Br. 2021
19 Za sela Kruševica i Šamac.
20 Za sela Kruševica i Šamac.
21 Za sela Kruševica i Šamac.
Župa Bartolovec
MKR 1691.–1763. Br. 21
MKV 1684.–1756. Br. 21
MKR 1768.–1814. Br. 22
MKR 1815.–1857. Br. 23
MKV 1768.–1845. Br. 24
MKV 1846.–1857. Br. 25
MKU 1768.–1836. Br. 26
MKU 1837.–1857. Br. 27
Župa Bebrina
MKR 1789.–1828. Br. 28
MKR 1829.–1858. Br. 29
MKV 1789.–1857. Br. 30
MKU 1789.–1849. Br. 31
MKU 1849.–1858 Br. 32
Župa Bedenica
MKR 1830.–1857. Br. 33
MKR 1858.–1878. Br. 1973
MKR 1878.–1897. Br. 1974
Župa Bednja
MKR 1693.–1756. Br. 34
MKV 1693.–1756 Br. 34
MKU 1693.–1756. Br. 34
MKR 1757.–1783. Br. 35
MKV 1757.–1783. Br. 35
MKU 1757.–1780. Br. 35
MKR 1783.–1827. Br. 3622
MKV 1783.–1827. Br. 36
22 Nedostaju upisi od 9. travnja 1811. do 11. svib-
nja 1811. godine.
Popis
Matice su popisane po serijama. Unutar serija abecedno po župama, zatim 
po vrstama matica s oznakama MKR – matične knjige rođenih, MKV – matične 
knjige vjenčanih, MKU – matične knjige umrlih, SD – stanja duša, te po inven-
tarnom broju matice unutar serije. Prijepisi i preslike matičnih knjiga Korčule 
popisane su redom prema inventarnim brojevima, a ne prema vrsti knjiga.
I. MATIČNE KNJIGE RIMOKATOLIKA
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MKR 1828.–1857. Br. 37
MKV 1828.–1857. Br. 38
MKU 1783.–1841. Br. 39
MKU 1842.–1857. Br. 40
Župa Belec
MKR 1783./1836. Br. 2185
MKV 1835./1840. Br. 2185
MKU 1781.–1840. Br. 2185
MKU 1840. i 1855. Br. 2185
SD      1840.–1855. Br. 2186
Župa Belica
MKV 1794.–1849. Br. 41
Župa Bela/Margečan
MKR 1679.–1758. Br. 4223
MKV 1640.–1758. Br. 42
MKU 1680.–1791. Br. 42
MKR 1772.–1820. Br. 43
MKV 1758.–1810. Br. 43
MKR 1821.–1857. Br. 44
MKV 1817.–1857. Br. 45
MKU 1792.–1857. Br. 46
Župa Bisag
MKR 1779.–1837. Br. 47
MKV 1779.–1849. Br. 47
MKU 1779.–1799. Br. 47
MKU 1800.–1840. Br. 48
Župa Bistra
MKR 1664.–1710. Br. 4924
MKV 1659.–1711. Br. 4925
MKR 1723.–1769. Br. 50
MKV 1718.–1769. Br. 50
MKU 1724.–1764. Br. 50
MKR 1769.–1814. Br. 51
MKV 1770.–1813. Br. 51
MKU 1769.–1813. Br. 51
23 Nedostaju upisi: 1684.–1721.
24 Nedostaju upisi: 1671.–1677.; 1688.–1691.
25 Nedostaju upisi: 1661.–1663.; 1694.–1695.; 
1700.; 1701.
MKR 1814.–1829. Br. 52
MKV 1814.–1831. Br. 52
MKR 1832.–1857. Br. 53
MKR 1872.–1877. Br. 54
MKU 1874.–1877. Br. 54
MKV 1832.–1857. Br. 55
MKU 1832.–1857. Br. 55
MKR 1858.–1871. Br. 1975
MKR 1878.–1890. Br. 1976
MKR 1849. Br. 2157
MKV 1849. Br. 2158 
MKU 1849. Br. 2158
MKR 1861. Br. 2166
MKR 1863. Br. 2167
MKR 1864. Br. 2168
MKR 1865. Br. 2169
MKR 1870. Br. 2170
MKU 1861. Br. 2171
MKU 1863. Br. 2172
MKU 1864. Br. 2173
MKU 1865. Br. 2174
Župa Biškupec
MKR 1701.–1808. Br. 56
MKV 1701.–1788. Br. 56
MKU 1707.–1788. Br. 56
MKR 1809.–1857. Br. 57
MKV 1788.–1848. Br. 58
MKU 1836.–1857. Br. 59
Župa Bjelaj/Bilaj
MKR 1780.–1835. Br. 6026
MKR 1835.–1860. Br. 61
MKV 1780.–1835. Br. 62
MKV 1835.–1859. Br. 63
MKU 1780.–1835. Br. 64
MKU 1835.–1859. Br. 65
Župa Bjelovar
MKR 1767.–1819. Br. 66
MKR 1819.–1843. Br. 67
MKR 1844.–1857. Br. 68
MKV 1772.–1819. Br. 69
26 Sadržava pojedine upise iz 1745., 1837. i 1838. 
godine.
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MKU 1772.–1819. Br. 69
MKV 1819.–1843. Br. 70
MKV 1844.–1857. Br. 71
MKU 1819.–1843. Br. 72
MKU 1843.–1857. Br. 73
Kazalo R 1767.–1869. Br. 2150
Kazalo V 1772.–1869. Br. 2151
Kazalo U 1772.–1869. Br. 2152
Župa Bogičevci
MKR 1789.–1848. Br. 74
MKV 1790.–1857. Br. 75
MKV 1858.–1878. Br. 76
MKU 1789.–1849. Br. 77
Župa Botinec
MKR 1892. Br. 2175
MKV 1892. Br. 2175
MKU 1892. Br. 2176
Župa Brckovljani/Sv. Brcko
MKR 1847.–1857. Br. 78
MKV 1798.–1857. Br. 79
MKU 1847.–1857. Br. 80
MKR 1858.–1878. Br. 1977
MKV 1858.–1878. Br. 1978
MKU 1858.–1878. Br. 1979
Župa Brdovec
MKR 1672.–1722. Br. 81
MKV 1672.–1724. Br. 81
MKU 1704.–1735 Br. 81
MKR 1723.–1759. Br. 82
MKV 1725.–1758. Br. 82
MKU 1749.–1758. Br. 82
MKR 1759.–1782. Br. 83
MKV 1759.–1778. Br. 83
MKU 1758.–1783. Br. 83
MKR 1782.–1797. Br. 84
MKV 1785.–1794. Br. 84
MKU 1783.–1797. Br. 84
MKR 1798.–1827. Br. 85
MKV 1798.–1828. Br. 85
MKU 1798.–1828. Br. 85
MKR 1827.–1838. Br.86
MKV 1827.–1838. Br. 86
MKU 1827.–1838. Br. 86
MKR 1839.–1857. Br. 87
MKV 1839.–1857. Br. 87
MKU 1839.–1857. Br. 87
MKR 1858.–1870. Br. 1980
MKU 1858.–1871. Br. 198027
MKR 1871.–1878. Br. 1981
MKR 1878.–1887. Br. 1982
MKR 1888.–1898. Br. 198328
MKV 1858.–1877. Br. 1984
MKU 1871.–1878. Br. 1985
MKU 1878.–1891. Br. 1986
MK   1841.–1845. Br. 217929
Župa Bregi (kod Koprivnice)
MKR 1800.–1858., 1864.–1898.) Br. 88
Župa Bregi (Posavski)
MKR 1790.–1817. Br. 89
MKR 1818.–1854. Br. 90
MKV 1790.–1836. Br. 91
Župa Brest/Perjasica
MKR 1832.–1858. Br. 92
Župa Brestovec (Požeški)
MKR 1789.–1858. Br. 93
MKU 1789.–1858. Br. 94
Župa Brezovica
MKR 1708.–1755. Br. 9530
MKR 1763.–1821. Br. 96
MKR 1820.–1851. Br. 97
MKR 1850.–1858. Br. 98
MKV 1795.–1819. Br. 99
27 Do 23. veljače 1871.
28 Do 27. srpnja 1898.
29 Evidencija vjernika župe.
30 Nedostaju upisi za 1722. te dijelom 1712. go-
dinu. Knjiga sadržava nešto upisa iz 1765. i 1766. 
godine. Drugi dio tih godina nalazi se u sljedećoj 
matici rođenih župe Brezovica. Pored navedenog, 
u toj matičnoj knjizi ima nekoliko upisa o umrli-
ma iz 1712. i 1713. godine.
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MKU 1795.–1821. Br. 100
MKV 1820.–1850. Br. 101
MKU 1850.–1858. Br. 102
Župa Bribir
MKR 1678.–1736. Br. 103
MKV 1678.–1702. Br. 103
MKV 1711.–1738. Br. 103
MKU 1678.–1744. Br. 103
MKR 1815.–1853. Br. 104
MKR 1854.–1858. Br. 105
MKV 1815.–1821. Br. 106
MKV 1853.–1858. Br. 106
MKU 1787.–1836. Br. 107
MKU 1837.–1858. Br. 108
Župa Brlog
MKR 1783.–1835. Br. 109
MKU 1782.–1835. Br. 109
Župa Brod na Kupi
MKR 1730.–1776. Br. 11031
MKR 1815.–1858. Br. 111
Župa Brod Moravice
MKV 1815.–1857. Br. 112
Župa Bučica
MKV 1878.–1886. Br. 1971
MKU 1878.–1886. Br. 1972
MKR 1878.–1886. Br. 2153
Župa Bučje/Zagredje
MKR 1720.–1736. Br. 113
MKV 1725.–1735. Br. 113
MKU 1725.–1735. Br. 113
MKR 1810.–1857. Br. 114
MKR 1858.–1878. Br. 115
MKV 1840.–1857. Br. 116
MKV 1858.–1878. Br. 117
MKU 1813.–1857. Br. 118
MKU 1858.–1878. Br. 119
31 Nedostaju upisi za 1734., 1740., 1741. i 1750. 
godinu.
Župa Buk
MKR 1793.–1857. Br. 120
MKV 1800.–1857. Br. 121
MKU 1793.–1857. Br. 122
Župa Bukevje
MKR 1858.–1878. Br. 198732
Župa Bužim
MKR 1832.–1868. Br. 123
MKV 1832.–1867. Br. 12433
Župa Cerje
MKR 1840.–1858. Br. 125
Župa Cernik
MKR 1714.–1734. Br. 126
MKR 1718.–1758. Br. 127
MKR 1758.–1778. Br. 128
MKU 1758.–1778. Br. 128
MKR 1778.–1807. Br. 129
MKU 1778.–1807. Br. 129
MKR 1807.–1831. Br. 130
MKR 1831.–1862. Br. 131
MKV 1717.–1760. Br. 132
MKV 1759.–1827. Br. 133
MKV 1865.–1878. Br. 134
MKV 1865.–1878. Br. 135
MKU 1817.–1760. Br. 136
MKU 1807.–1847. Br. 137
MKU 1847.–1863. Br. 138
MKU 1864.–1877. Br. 139
Župa Cerovac (Barilovički)
MKR 1775.–1807. Br. 140
MKV 1776.–1818. Br. 140
MKU 1775.–1814. Br. 140
MKR 1807.–1831. Br. 141
MKU 1825.–1831. Br. 141
MKR 1831.–1857. Br. 142
MKV 1818.–1831. Br. 143
32 Do 10. ožujka 1878.
33 Nedostaju upisi za 1858. i 1864. godinu.
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MKU 1814.–1825. Br.143
MKV 1831.–1857. Br. 144
MKU 1831.–1857. Br. 145
Župa Cesarica
MKR 1797.–1839. Br. 146
MKV 1795.–1839. Br. 146
MKU 1795.–1839. Br. 146
MKR 1837.–1858. Br. 147
MKV 1839.–1858. Br. 148
Župa Ciglena
MKR 1810.–1847. Br. 149
MKR 1848.–1857. Br. 150
MKV 1807.–1857. Br. 151
MKU 1810.–1857. Br. 152
Župa Cirkvena
MKR 1812.–1837. Br. 153
MKR 1837.–1854. Br. 154
MKR 1854.–1857. Br. 155
MKU 1854.–1857. Br. 155
MKV 1754.–1836. Br. 156
MKV 1837.–1857. Br. 157
MKU 1837.–1854. Br. 158
Župa Crikvenica
MKR 1815.–1823 Br. 159
MKR 1855.–1858. Br. 159
MKR 1822.–1855. Br. 160
MKV 1800.–1823. Br. 161
MKV 1856.–1858. Br. 161
MKV 1822.–1855. Br. 162
MKU 1798.–1809. Br. 163
MKU 1815.–1823  Br. 163
MKU 1855.–1858. Br. 163
MKU 1822.–1855. Br. 164
Župa Čabar
MKR 1815.–1857 Br. 165
MKV 1815.–1857. Br. 166
MKU 1815.–1857. Br. 167
Župa Čakovec
MKR 1748.–1789. Br. 168
MKV 1748.–1789. Br. 168
MKU 1748.–1789. Br. 168
MKR 1789.–1844. Br. 169
MKR 1845.–1857. Br. 170
MKV 1789.–1857. Br. 171
MKU 1789.–1857. Br. 172
Župa Čanak
MKR 1851. i 1857. Br. 2159
MKU 1851. Br. 2159
Župa Čazma
MKR 1833.–1857. Br. 173
MKR 1858.–1874. Br. 174
MKV 1833.–1857. Br. 175
MKV 1862.–1865. Br. 175
MKV 1853.–1878. Br. 176
MKU 1833.–1857. Br. 177
MKU 1858.–1877. Br. 178
Župa Čepin
MKR 1938. Br. 2154
Župa Čučerje
MKR 1737.–1818. Br. 17934
MKV 1801.–1826. Br. 179
MKU 1793.–1817. Br. 179
MKR 1819.–1849. Br. 180
MKR 1850.–1857. Br. 181
MKV 1827.–1857. Br. 182
MKU 1818.–1857. Br. 183
Župa Čuntić
MKR 1799.–1857. Br. 184
Župa Čvrstec
MKR 1833.–1857. Br. 185
MKV 1833.–1857. Br. 186
MKU 1833.–1857. Br. 187
Župa Dabar
MKR 1750.–1834. Br. 188
MKV 1750.–1833. Br. 188
MKU 1750.–1834. Br. 188
34 Nedostaju upisi za: 1739.–1741.; 1747.–1792.
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Župa Daruvar
MKR 1791.–1845. Br. 189
MKR 1845.–1857. Br. 190
MKV 1794.–1857. Br. 191
MKU 1791.–1849. Br. 192
MKU 1850.–1857. Br. 193
Župa Davor/Svinjar
MKR 1789.–1858. Br. 194
MKR 1858.–1878. Br. 195
MKV 1769.–1858. Br. 196
MKV 1852.–1878. Br. 197
MKU 1789.–1858. Br. 198
MKU 1858.–1878. Br. 199
Župa Desinić
MKR 1709.–1748. Br. 20035
MKR 1747.–1777. Br. 201
MKV 1753.–1776. Br. 201
MKU 1753.–1775. Br. 201
MKR 1777.–1815. Br. 202
MKV 1777.–1815. Br. 202
MKU 1777.–1815. Br. 202
MKR 1816.–1850. Br. 203
MKV 1816.–1840. Br. 203
MKU 1816.–1848. Br. 203
MKR 1851.–1857. Br. 204
MKV 1841.–1857. Br. 205
MKU 1849.–1857. Br. 206
Župa Donja Zelina
MKR 1858.–1874. Br. 1988
MKR 1875.–1890. Br. 198936
MKV 1878.–1891. Br. 1990
MKU 1878.–1897. Br. 1991
Župa Draganec
MKR 1742.–1778. Br. 207
MKR 1778.–1815. Br. 208
MKR 1815.–1833. Br. 209
MKR 1815.–1857. Br. 210
35 Nedostaju upisi za: 1710.; 1711.; 1718.–1721.
36 Do 5. rujna 1890.
MKR 1858.–1878. Br. 211
MKV 1772.–1833. Br. 212
MKV 1833.–1857. Br. 213
MKV 1858.–1878. Br. 214
MKU 1777.–1833. Br. 215
MKU 1833.–1857. Br. 216
MKU 1858.–1878. Br. 217
Župa Draškovec
MKR 1790.–1844. Br. 218
MKV 1790.–1845. Br. 218
MKU 1789.–1844. Br. 218
MKR 1844.–1857. Br. 219
MKV 1844.–1857. Br. 219
MKU 1844.–1858. Br. 219
Župa Drivenik
MKV 1815.–1857. Br. 220
MKU 1815.–1857. Br. 221
Župa Dubica
MKR 1738.–1759. Br. 222
MKV 1739.–1744. Br. 222
MKV 1753.–1759. Br. 222
MKR 1760.–1795. Br. 223
MKV 1760.–1795. Br. 223
MKR 1795.–1827. Br. 224
MKV 1795.–1827. Br. 224
MKU 1795.–1827. Br. 224
MKR 1827.–1853. Br. 225
MKR 1854.–1857. Br. 226
MKV 1827.–1830. Br. 227
MKV 1827.–1857. Br. 228
MKU 1827.–1857. Br. 229
Župa Dubovac (kod Karlovca)
MKR 1672.–1733. Br. 230
MKV 1674.–1753. Br. 230
MKU 1705.–1753. Br. 230
MKR 1734.–1782. Br. 231
MKV 1754.–1782. Br. 231
MKU 1754.–1782. Br. 231
MKR 1783.–1812. Br. 232
MKR 1812.–1834. Br. 233
MKR 1834.–1857. Br. 234
MKV 1783.–1812. Br. 235
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MKV 1812.–1834. Br. 236
MKV 1834.–1857. Br. 237
MKU 1782.–1812. Br. 238
MKU 1812.–1834. Br. 239
MKU 1834.–1857. Br. 240
Kazalo MR 1801.–1856. Br. 2147
Kazalo MV 1850.–1885. Br. 2148
Kazalo MU 1858.–1900. Br. 2149
Župa Dubovec (Popovec–Križevci)
MKR 1701.–1771. Br. 241
MKV 1690.–1725. Br. 241
MKV 1744.–1771. Br. 241
MKU 1715.–1758. Br. 241
MKU 1761.–1768. Br. 241
MKR 1772.–1831. Br. 242
MKV 1772.–1831. Br. 242
MKU 1772.–1831. Br. 242
Župa Dubovec (kod Gornje Stubice)
MKR 1789.–1800. Br. 243
MKV 1790.–1800. Br. 243
MKU 1789.–1800. Br. 243
Župa Dubrava (kod Vrbovca)
MKR 1821.–1858. Br. 244
MKR 1858.–1878. Br. 245
MKV 1767.–1855. Br. 246
MKV 1858.–1878. Br. 247
MKU 1858.–1878. Br. 248
Župa Dubrava Donja (kod Preloga)
MKR 1790.–1854. Br. 249
MKR 1854.–1857 Br. 250
MKV 1790.–1857. Br. 251
MKU 1790.–1857. Br. 252
Župa Dubrovčak (Lijevi)
MKR 1816.–1857. Br. 253
MKU 1816.–1857. Br. 254
Župa Dugo Selo/Prozorje
MKR 1734.–1762. Br. 1010
MKR 1841.–1858. Br. 1011
MKV 1799.–1848. Br. 1012
MKV 1849.–1857. Br. 1013
MKU 1775.–1798. Br. 1014
MKU 1799.–1851. Br. 1015
MKU 1852.–1857. Br. 1016
MKR 1858.–1877 Br. 1992
MKR 1877.–1878. Br. 1993
MKV 1858.–1878. Br. 1994
MKU 1858.–1878. Br. 1995
Župa Erpenja Velika
MKV 1841.–1857. Br. 255
MKU 1790.–1857. Br. 25637
Župa Farkašić
MKV 1787.–1853. Br. 257
MKV 1853.–1857. Br. 258
MKU 1787.–1857. Br. 259
Župa Ferdinandovac/Brod
MKR 1782.–1832. Br. 260
MKV 1853.–1857. Br. 261
MKU 1782.–1832. Br. 262
MKU 1832.–1858. Br. 263
Župa Fužine
MKR 1725.–1802. Br. 264
MKR 1802.–1815. Br. 265
MKR 1815.–1849. Br. 266
MKR 1849.–1857. Br. 267
MKV 1815.–1857. Br. 268
MKU 1815.–1857. Br. 269
Župa Gaj
MKR 1772.–1819. Br. 270
MKR 1795.–1825. Br. 271
MKR 1819.–1853. Br. 272
MKR 1853.–1857. Br. 273
MKV 1772.–1821. Br. 274
MKV 1825.–1857. Br. 275
MKU 1772.–1821. Br. 276
MKU 1826.–1857. Br. 277
37 Nedostaju upisi za 1804. godinu.
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Župa Garčin
MKR 1725.–1768. Br. 278
MKV 1726.–1768. Br. 278
MKU 1732.–1768. Br. 278
MKR 1783.–1835. Br. 279
MKR 1836.–1855. Br. 280
MKV 1783.–1855. Br. 281
MKU 1783.–1835. Br. 282
MKU 1836.–1855. Br. 283
Župa Garešnica
MKR 1834.–1857. Br. 284
MKV 1834.–1857. Br. 285
MKU 1834.–1857. Br. 286
MKU 1858.–1878. Br. 287
Župa Đurđic
MKR 1837.–1857. Br. 288
MKV 1841.–1857. Br. 289
MKU 1836.–1857. Br. 290
Župa Glina
MKR 1800.–1834. Br. 291
MKR 1835.–1857. Br. 292
MKR 1858.–1878. Br. 293
MKV 1800.–1857. Br. 294
MKU 1800.–1851. Br. 295
Župa Glogovnica
MKR 1835.–1857. Br. 296
MKV 1826.–1857. Br. 297
Župa Gola
MKR 1858.–1873. Br. 298
MKV 1858.–1893. Br. 299
MKU 1858.–1880. Br. 300
Župa Goričan
MKR 1789.–1849. Br. 301
MKR 1850.–1857. Br. 302
MKV 1790.–1857. Br. 303
MKU 1844.–1857. Br. 304
Župa Gornje Prekrižje
MKR 1826.–1858. Br. 1996
MKR 1858.–1878. Br. 1997
MKR 1878.–1892. Br. 1998
MKV 1858.–1878. Br. 1999
MKU 1858.–1878. Br. 2000
MKU 1878.–1897. Br. 2001
Župa Gospić
MKR 1834.–1858. Br. 305
MKV 1789.–1833. Br. 306
MKU 1789.–1833. Br. 306
MKV 1834.–1859. Br. 307
MKU 1834.–1859. Br. 308
Župa Gradec
MKR 1846.–1857. Br. 309
MKR 1858.–1870. Br. 310
MKR 1871.–1878. Br. 311
MKV 1858.–1878. Br. 312
MKU 1840.–1857. Br. 313
MKU 1858.–1873. Br. 314
MKU 1874.–1878. Br. 315
MKU 1857./1896. Br. 217738
Župa Granešina
MKR 1667.–1731. Br. 316
MKR 1739.–1744. Br. 317
MKV 1680.–1744. Br. 317
MKU 1709.–1744. Br. 317
MKR 1745.–1784. Br. 318
MKV 1745.–1787. Br. 318
MKU 1745.–1787. Br. 318
MKR 1784.–1829. Br. 319
MKV 1787.–1829. Br. 319
MKU 1787.–1829. Br. 319
MKR 1830.–1857. Br. 320
MKV 1830.–1857. Br. 321
MKV 1858.–1877. Br. 322
MKU 1830.–1857. Br. 323
MKU 1854. Br. 2158
Župa Grižane
MKR 1692.–1790. Br. 32439
MKR 1735.–1811. Br. 325
38 Popis mrtvorođene djece, bez imena djece sa svim 
ostalim podatcima.
39 Nedostaju upisi za 1702. i 1705. godinu.
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SD    1735.–1747. Br. 325
MKK 1735./1808. Br. 325
MKR 1812.–1857. Br. 326
MKV 1735.–1811. Br. 327
MKU 1735.–1811. Br. 327
MKV 1812.–1858. Br. 328
MKU 1811.–1858. Br. 329
Župa Gušće
MKR 1851.–1857. Br. 330
MKU 1849.–1857. Br. 331
Župa Hercegovac
MKR 1789.–1834.  Br. 33240
MKR 1835.–1858. Br. 333
MKV 1835.–1858. Br. 334
MKU 1835.–1858. Br. 335
Župa Hrastovica
MKR 1790.–1857. Br. 336
MKU 1790.–1857. Br. 337
Župa Hrašćina
MKR 1678.–1696. Br. 338
MKV 1686.–1701. Br. 338
MKR 1707.–1790. Br. 339
MKR 1790.–1827. Br. 340
MKR 1827.–1857. Br. 341
MKV 1711.–1781. Br. 342
MKV 1790.–1857. Br. 343
MKU 1780.–1849. Br. 344
MKU 1850.–1857. Br. 345
Župa Hrnetić
MKR 1679.–1772. Br. 346
MKV 1752.–1771. Br. 346
MKU 1706.–1772. Br. 346
MKR 1773.–1801. Br. 347
MKV 1773.–1801. Br. 347
MKU 1773.–11801. Br. 347
MKR 1802.–1826. Br. 348
MKV 1802.–1826. Br. 348
MKU 1802.–1826. Br. 348
40 Nedostaju upisi za 1798.–1801.
MKR 1826.–1857. Br. 349
MKV 1826.–1857. Br. 349
MKU 1826.–1857. Br. 349
Župa Ivanec
MKR 1669.–1740 Br. 350
MKV 1669.–1753. Br. 350
MKU 1682.–1700. Br. 350
MKR 1740.–1797. Br. 351
MKV 1752.–1843. Br. 351
MKU 1744.–1827. Br. 351
MKR 1797.–1857. Br. 352
MKV 1844.–1857. Br. 353
MKU 1827.–1857. Br. 354
Župa Ivanić Grad
MKR 1800.–1857. Br. 355
MKR 1858.–1878. Br. 356
MKV 1858.–1878. Br. 357
MKU 1800.–1853. Br. 358
MKU 1858.–1878. Br. 359
Župa Ivanska
MKR 1798.–1836. Br. 360
MKR 1837.–1857. Br. 361
MKU 1837.–1857. Br. 362
Župa Jalžabet (Suhodol)
MKR 1728.–1735. Br. 363
MKR 1742.–1762.  Br. 36441
MKV 1807.–1857. Br. 368
MKU 1834.–1857. Br. 369
Župa Jasenovac
MKR 1760.–1779. Br. 370
MKV 1760.–1827. Br. 370
MKU 1760.–1813. Br. 370
MKR 1779.–1801. Br. 371
MKR 1836.–1849. Br. 372
MKR 1850.–1857. Br. 373
MKV 1827.–1857. Br. 374
41 Nedostaju upisi: od siječnja do srpnja 1742.; od 
listopada do prosinca 1743.; od siječnja do veljače 
1744.; od siječnja do ožujka 1745.
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MKV 1858.–1878. Br. 375
MKU 1850.–1857. Br. 376
MKU 1858.–1878. Br. 377
Župa Jaska (Jastrebarsko)
MKR 1831.–1858. Br. 378
MKU 1831.–1858. Br. 379
MKR 1858.–1873. Br. 2002
MKR 1874.–1886. Br. 2003
MKV 1858.–1886. Br. 2004
MKU 1858.–1882. Br. 2005
Župa Jelenska Gornja
MKR 1790.–1857. Br. 380
MKV 1790.–1857. Br. 381
MKU 1790.–1857. Br. 382
Župa Jesenje
MKR 1786.–1850. Br. 383
MKR 1851.–1857. Br. 384
MKV 1787.–1857. Br. 385
MKU 1786.–1857. Br. 385
Župa Ježevo
MKR 1790.–1799. Br. 386
MKU 1790.–1798. Br. 386
Župa Kalnik
MKV 1845.–1857. Br. 387
MKU 1837.–1857. Br. 388
Župa Kalje
MKR 1858.–1878. Br. 2006
MKR 1878.–1887. Br. 2007
MKV 1858.–1878. Br. 2008
MKV 1878.–1887. Br. 2009
MKU 1858.–1878. Br. 2010
MKU 1878.–1887. Br. 2011
Župa Kamanje
MKR 1789.–1832. Br. 389
MKV 1802.–1832. Br. 389
MKR 1833.–1857. Br. 390
MKV 1833.–1857. Br. 391
MKU 1790.–1832. Br. 392
MKU 1833.–1857. Br. 393
Župa Kamenica
MKR 1673.–1699. Br. 394
MKV 1672.–1700. Br. 394
MKR 1702.–1744. Br. 395
MKV 1701.–1751 Br. 395
MKR 1748.–1778. Br. 396
MKV 1752.–1780. Br. 396
MKR 1776.–1817. Br. 397
MKR 1818.–1836. Br. 398
MKR 1837.–1857. Br. 399
MKV 1781.–1857. Br. 400
MKU 1772.–1783. Br. 401
MKU 1783.–1838. Br. 402
MKU 1839.–1857. Br. 403
Župa Kamensko
MKR 1734.–1765. Br. 404
MKV 1735.–1765. Br. 404
MKU 1735.–1765. Br. 404
MKR 1765.–1787. Br. 405
MKV 1765.–1792. Br. 405
MKU 1765.–1805. Br. 405
MKR 1787.–1812. Br. 406
MKV 1812.–1857. Br. 407
MKU 1807.–1812. Br. 408
MKU 1812.–1858. Br. 409
MKU 1858.–1878. Br. 410
Župa Kaniška Iva
MKR 1814.–1839. Br. 411
MKR 1840.–1857. Br. 412
MKV 1814.–1839. Br. 413
MKV 1840.–1857. Br. 414
MKU 1814.–1839. Br. 415
MKU 1840.–1857. Br. 416
MKV 1858.–1878. Br. 417
Župa Kaniža
MKR 1790.–1838 Br. 418
MKR 1839.–1856. Br. 419
MKV 1790.–1854. Br. 420
MKU 1790.–1856. Br. 421
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Župa Kapela
MKR 1830.–1857. Br. 422
Župa Kaptol
MKR 1811.–1857. Br. 423
MKV 1844.–1857. Br. 424
MKU 1844.–1857. Br. 425
Župa Karlobag
MKR 1691.–1770. Br. 426
MKR 1771.–1804. Br. 427
MKR 1804.–1861. Br. 428
MKV 1804.–1861. Br. 428
MKU 1804.–1861. Br. 428
MKV 1736.–1804. Br. 429
MKU 1774.–1804. Br. 430
Župa Kašina
MKR 1767.–1832. Br. 431
MKR 1832.–1847. Br. 432
MKR 1848.–1857. Br. 433
MKV 1786.–1842. Br. 434
MKV 1846.–1857. Br. 435
MKV 1858.–1877. Br. 436
MKU 1786.–1842 Br. 437
MKU 1844.–1852. Br. 438
Župa Klakarje
MKR 1790.–1826. Br. 439
MKR 1826.–1856. Br. 440
MKV 1790.–1856. Br. 441
MKU 1790.–1840. Br. 442
MKU 1841.–1856. Br. 443
Župa Klanjec
MKR 1790.–1842. Br. 444
MKR 1843.–1857. Br. 445
MKV 1790.–1842. Br. 446
MKV 1843.–1857. Br. 447
MKU 1789.–1842. Br. 448
MKU 1843.–1857. Br. 449
Župa Klenovnik
MKR 1790.–1847. Br. 450
MKR 1848.–1857. Br. 451
MKV 1790.–1857. Br. 452
MKU 1790.–1857. Br. 453
Župa Kloštar Podravski
MKR 1832.–1858. Br. 45442
MKV 1741.–1813. Br. 455
MKV 1834.–1857. Br. 456
MKU 1772.–1831. Br. 457
MKU 1831.–1858. Br. 458
MKU 1858.–1878. Br. 459
Župa Kloštar Ivanić
MKR 1798.–1815. Br. 460
MKR 1815.–1838. Br. 461
MKR 1839.–1857. Br. 462
MKR 1858.–1878. Br. 463
MKV 1733.–1846. Br. 464
MKV 1847.–1857. Br. 465
MKV 1858.–1878. Br. 466
MKU 1784.–1831. Br. 467
MKU 1831.–1857. Br. 468
MKU 1858.–1878. Br. 469
Župa Kneginec Gornji
MKR 1789.–1848. Br. 470
MKU 1789.–1848. Br. 470
MKR 1849.–1857. Br. 471
MKU 1849.–1857. Br. 471
MKV 1790.–1857. Br. 472
Župa Kobaš
MKR 1725.–1756. Br. 47343
MKV 1718.–1762. Br. 473
MKU 1718.–1762. Br. 473
MKR 1762.–1858. Br. 474
MKV 1762.–1857. Br. 475
MKU 1762.–1858. Br. 476
Župa Komarevo Gornje
MKR 1790.–1857. Br. 477
MKV 1789.–1849. Br. 478
MKU 1789.–1857. Br. 479
42 Sadržava upise iz 1757. godine.
43 Nedostaju upisi za 1729.–1731.
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Župa Kompolje
MKR 1835.–1858. Br. 480
MKV 1835.–1858. Br. 48144
Župa Konjščina
MKR 1677.–1716. Br. 482
MKV 1678.–1711. Br. 48245
MKR 1724.–1805. Br. 483
MKV 1719.–1807. Br. 483
MKU 1748.–1756 Br. 483
MKU 1775.–1790. Br. 483 
MKU 1805.–1857. Br. 484
MKV 1808.–1857. Br. 485
MKU 1791.–1850. Br. 486
MKU 1851.–1857. Br. 487
MKU 1858.–1886. Br. 488
Župa Kosinj Donji
MKR 1736.–1778. Br. 489
MKR 1778.–1824. Br. 490
MKR 1824.–1835. Br. 491
MKV 1717.–1724. Br. 492
MKV 1732.–1734. Br. 492
MKV 1826.–1834. Br. 492
MKU 1704.–1735. Br. 492
Župa Kosinj Gornji
MKR 1791.–1855. Br. 493
MKU 1828.–1866. Br. 494
Župa Kostajnica
MKR 1696.–1739. Br. 495
MKV 1692.–1737. Br. 495
MKU 1719.–1738. Br. 495
MKR 1739.–1768. Br. 496
MKV 1740.–1778. Br. 496
MKR 1769.–1793. Br. 497
MKU 1760.–1811. Br. 497
MKR 1793.–1836. Br. 498
44 Nedostaju upisi za 1851. godinu.
45 Nedostaju upisi za 1693. godinu.
MKV 1783.–1838. Br. 499
MKU 1812.–1848. Br. 50046
Župa Kostel
MKR 1674.–1803. Br. 501
MKV 1679.–1803. Br. 501
MKU 1687.–1803. Br. 501
MKR 1803.–1857. Br. 502
MKU 1803.–1845. Br. 502
MKV 1803.–1857. Br. 503
MKU 1846.–1857. Br. 503
Župa Kotari
MKR 1878.–1899. Br. 2012
MKV 1844.–1877. Br. 2013
MKU 1844.–1878. Br. 2014
MKU 1878.–1895. Br. 2015
Župa Kotoriba (Kotor)
MKR 1789.–1837. Br. 504
MKR 1838.–1857. Br. 505
MKV 1790.–1857. Br. 506
MKU 1790.–1857. Br. 507
Župa Kozarevac
MKR 1819.–1857. Br. 508
MKV 1820.–1831. Br. 509
MKU 1819.–1857. Br. 510
MKV 1832.–1857. Br. 511
MKV 1858.–1877. Br. 512
MKU 1858.–1877. Br. 513
Župa Kraljev Vrh
MKR 1790.–1819. Br. 513
MKR 1819.–1852 Br. 514
MKR 1852.–1857. Br. 515
MKV 1844.–1857. Br. 515
MKV 1790.–1843. Br. 516
MKU 1790.–1833. Br. 516
MKU 1834.–1857. Br. 517
MKR 1858.–1873. Br. 2016
46 U ovoj matici nalazi se popis osoba iz župe 
Kostajnica koje su umrle u Italiji i Mađarskoj od 
1848. do 1855., a sudjelovale su u ratu od 1848. 
do 1849. godine.
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MKR 1874.–1877. Br. 2017
MKR 1878.–1882. Br. 2018
MKR 1883.–1888. Br. 2019
MKR 1889.–1893. Br. 202047
MKR 1893.–1897. Br. 202148
MKV 1858.–1877. Br. 2022
MKV 1878.–1896. Br. 2023
MKU 1858.–1877. Br. 2024
MKU 1878.–1885. Br. 2025
MKU 1886.–1896. Br. 2026
Župa Kraljevac na Sutli
MKR 1793.–1848. Br. 518
MKV 1793.–1848. Br. 518
MKU 1793.–1848. Br. 518
MKR 1849.–1857. Br. 519
MKV 1849.–1857. Br. 520
MKU 1849.–1857. Br. 521
Župa Krapina
MKR 1716.–1793. Br. 522
MKV 1719.–1793. Br. 52249
MKU 1721.–1793. Br. 522
MKR 1794.–1829. Br. 523
MKV 1794.–1828. Br. 523
MKU 1794.–1829. Br. 523
MKV 1829.–1857. Br. 524
MKU 1829.–1857. Br. 525
Župa Krapinske Toplice
MKR 1677.–1765. Br. 526
MKV 1681.–1765. Br. 526
MKR 1765.–1802. Br. 527
MKV 1765.–1802. Br. 527
MKR 1803.–1834. Br. 528
MKR 1835.–1857. Br. 529
MKV 1803.–1857. Br. 530
MKV 1856.–1857. Br. 531
MKV 1858.–1878. Br. 532
MKU 1751.–1802. Br. 533
MKU 1803.–1845. Br. 534
47 Prijepis.
48 Prijepis.
49 Nedostaju upisi za 1737.–1738.
MKU 1846.–1857. Br. 535
MKU 1858.–1878. Br. 536
Župa Krapje
MKR 1839.–1863. Br. 537
MKV 1832.–1863. Br. 538
MKV 1863.–1878. Br. 539
MKU 1848.–1863. Br. 540
MKU 1863.–1877. Br. 541
Župa Krasno
MKR 1790.–1809. Br. 542
MKR 1810.–1839. Br. 543
MKV 1790.–1840. Br. 543
MKU 1790.–1840. Br. 543
MKR 1835.–1859. Br. 544
MKV 1835.–1859. Br. 545
MKU 1835.–1859. Br. 546
Župa Krašić
MKR 1848.–1857. Br. 547
MKU 1849.–1857. Br. 548
MKR 1858.–1876. Br. 2027
MKR 1876.–1878. Br. 2028
MKR 1878.–1896. Br. 202950
MKV 1858.–1878. Br. 203051
MKV1852.–1857. Br. 2030a52
MKU 1858.–1878. Br. 2031
Župa Kravarsko
MKR 1879.–1887. Br. 2032
MKV 1879.–1898. Br. 203353
MKU 1875.–1878. Br. 2034
MKU 1879.–1891. Br. 2035
Župa Križevci
MKR 1689.–1736. Br. 549
MKV 1702.–1748. Br. 549
MKR 1736.–1763. Br. 550
50 Do 22. veljače 1896.
51 Dio upisa umrlih za siječanj 1858. godine.
52 I zaručnika.
53 Do 26. studenog 1898.
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MKR 1763.–1782. Br. 551
MKR 1783.–1814. Br. 552
MKR 1815.–1836. Br. 553
MKR 1837.–1857. Br. 554
MKV 1748.–1809. Br. 555
MKU 1752.–1788. Br. 555
MKV 1809.–1857. Br. 556
MKU 1788.–1836. Br. 557
MKU 1837.–1857. Br. 558
Župa Križovljan
MKR 1743.–1797. Br. 559
MKV 1743.–1798. Br. 55954
MKU 1743.–1797. Br. 559
MKR 1798.–1857. Br. 560
MKV 1799.–1854. Br. 560
MKU 1798.–1857. Br. 560
Župa Kunić
MKR 1827.–1857. Br. 561
MKR 1869.–1874. Br. 561
MKU 1832.–1857. Br. 562
MKU 1873.–1874. Br. 562
Župa Kupinec
MKV 1790.–1840. Br. 56355
MKU 1802.–1857. Br. 563
MKR 1858.–1877. Br. 2036
MKR 1878.–1893. Br. 2037
MKV 1858.–1877. Br. 2038
MKU 1858.–1877. Br. 2039
Župa Kutina
MKR 1706.–1726. Br. 564
MKV 1707.–1725. Br. 564
MKR 1726.–1759. Br. 565
MKR 1759.–1775. Br. 566
MKR 1776.–1795. Br. 567
MKR 1795.–1821. Br. 568
MKR 1822.–1858. Br. 569
MKV 1726.–1775. Br. 570
MKV 1776.–1857. Br. 571
54 Nedostaju upisi za 1751.–1765.
55 Nedostaju upisi za 1801. godinu.
MKU 1721.–1775. Br. 572
MKU 1776.–1803. Br. 573
MKU 1804.–1848. Br. 574
Župa Kutjevo
MKR 1841.–1857. Br. 575
MKV 1784.–1857. Br. 576
MKU 1841.–1857. Br. 577
Župa Kuzminec
MKR 1703.–1724. Br. 578
MKV 1703.–1728. Br. 578
MKR 1725.–1762. Br. 579
MKU 1724.–1773. Br. 57956
MKR 1763.–1810. Br. 580
MKR 1811.–1843. Br. 581
MKR 1811.–1828. Br. 582
MKR 1844.–1857. Br. 583
MKV 1730.–1842. Br. 58457
MKV 1843.–1857. Br. 585
MKU 1775.–1827. Br. 586
MKU 1827.–1857. Br. 587
Župa Kuželj
MKR 1790.–1816. Br. 588
MKR 1815.–1858. Br. 589
MKV 1790.–1814. Br. 590
MKU 1790.–1815. Br. 590
MKV 1815.–1858. Br. 591
MKU 1815.–1858. Br. 592
Župa Ladislav
MKR 1805.–1820. Br. 593
MKR 1833.–1857. Br. 594
MKV 1806.–1832. Br. 595
MKV 1833.–1857. Br. 596
MKU 1805.–1832. Br. 597
MKU 1845.–1857. Br. 598
56 Nedostaju upisi od svibnja do prosinca 1762. i 
za 1763. godinu.
57 Nedostaju upisi za 1758. i od siječnja do kolo-
voza 1759. godine.
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Župa Lasinja
MKR 1789.–1841. Br. 599
MKV 1789.–1858. Br. 600
MKU 1789.–1858. Br. 601
Župa Ledenice
MKR 1734.–1795. Br. 602
MKV 1734.–1825. Br. 602
MKU 1734.–1825. Br. 602
MKR 1795.–1832. Br. 603
MKR 1832.–1861. Br. 604.
MKV 1826.–1865. Br. 605
MKU 1824.–1865. Br. 606
Župa Lepoglava
MKR 1807.–1855. Br. 607
MKR 1856.–1857. Br. 608
MKV 1857. Br. 609
Župa Leskovac Barilovićki
MKR 1832.–1857. Br. 610
MKV 1832.–1857. Br. 611
MKU 1782.–1831.  Br. 612
MKU 1832.–1857. Br. 613
Župa Lič
MKR 1798.–1815. Br. 614
MKV 1798.–1815. Br. 614
MKU 1798.– 1815. Br. 614
MKR 1815.–1842. Br. 615
MKR 1843.–1857. Br. 616
MKV 1844.–1857. Br. 617
MKU 1815.–1843. Br. 618
MKR 1840. Br. 2160
Župa Lički Novi/Novi u Lici
MKR 1836.–1858. Br. 619
MKU 1834.–1858. Br. 828
Župa Lički Osik/Budak
MKR 1742.–1791. Br. 62058
MKV 1748.–1806. Br. 620
58 Nedostaju upisi za 1744.–1747.
MKU 1748.–1807. Br. 62059
MKR 1792.–1831. Br. 621
MKR 1831.–1850. Br. 622
MKV 1831.–1858. Br. 623
Župa Lipa
MKR 1769.–1852. Br. 624
MKV 1769.–1858. Br. 625
MKU 1769.–1858. Br. 625
Župa Lipnik
MKR 1659.–1733. Br. 626
MKV 1679.–1747. Br. 62660
MKU 1728.–1739. Br. 626
MKR 1754.–1767. Br. 627
MKR 1767.–1784. Br. 628
MKU 1757.–1802. Br. 628
MKR 1784.–1803. Br. 629
MKR 1804.–1830. Br. 630
MKR 1831.–1850. Br. 631
MKR 1851.–1857. Br. 632
MKV 1751.–1815. Br. 633
MKV 1815.–1833. Br. 634
MKV 1834.–1857. Br. 635
MKU 1802.–1828. Br. 636
MKU 1829.–1855. Br. 637
Župa Lipovac Gornji
MKV 1858.–1877. Br. 638
MKU 1858.–1878. Br. 639
Župa Lipovljani
MKR 1722.–1776. Br. 640
MKR 1776.–1799. Br. 641
MKR 1800.–1838. Br. 642
MKR 1839.–1860. Br. 643
MKV 1737.–1838. Br. 644
MKU 1722.–1795. Br. 64561
MKU 1795.–1827. Br. 646
MKU 1827.–1857. Br. 647
59 Nedostaju upisi za 1785.–1786.
60 Nedostaju upisi za 1695.–1710.
61 Nedostaju upisi za: 1724.–1735.; 1743.–1744.
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Župa Lobor
MKR 1692.–1744. Br. 64862
MKV 1688.–1739. Br. 648
MKU 1711.–1759. Br. 64863
MKR 1746.–1789. Br. 649
MKV 1759.–1789. Br. 649
MKU 1760.–1790. Br. 649
MKR 1790.–1846. Br. 650
MKR 1847.–1863. Br. 651
MKV 1792.–1856. Br. 652
MKU 1790.–1856. Br. 652
MKV 1857. Br. 653
MKU 1857. Br. 654
Župa Lokve
MKR 1815.–1858. Br. 655
Župa Lonja
MKR 1858.–1880. Br. 656
MKV 1858.–1880. Br. 657
MKU 1858.–1880. Br. 658
Župa Lopatinec/Sv. Juraj na Bregu
MKR 1825.–1852. Br. 659
Župa Lovrečina/Lovrečka Varoš
MKR 1842.–1857. Br. 660
MKR 1858.–1877. Br. 661
MKV 1842.–1857. Br. 662
MKV 1858.–1877. Br. 663
MKU 1842.–1857. Br. 664
MKU 1858.–1877. Br. 665
Župa Ludbreg
MKR 1729.–1750. Br. 666
MKV 1730.–1759. Br. 666
MKU 1734.–1759. Br. 66664
MKR 1752.–1804. Br. 667
MKR 1806.–1848. Br. 668
MKR 1849.–1858. Br. 669
62 Nedostaju upisi za 1703.–1704.
63 Nedostaju upisi za 1728.–1729.
64 Nedostaju upisi za 1757. i 1758. godinu.
MKV 1759.–1795. Br. 670
MKU 1760.–1833. Br. 670
MKV 1796.–1848. Br. 671
MKV 1849.–1856. Br. 672
MKU 1834.–1848. Br. 673
MKU 1849.–1858. Br. 674
Župa Ludina
MKR 1726.–1766. Br. 675
MKV 1721.–1774. Br. 675
MKR 1767.–1789. Br. 676
MKR 1790.–1857. Br. 677
MKR 1856.–1857. Br. 678
MKV 1775.–1857. Br. 679
MKU 1760.–1789. Br. 68065
MKU 1790.–1857. Br. 681
Župa Luka
MKR 1857.–1878. Br. 2040
Župa Lukovo
MKR 1776.–1848. Br. 682
MKV 1776.–1858. Br. 682
MKU 1776.–1855. Br. 682
Župa Lupoglav
MKR 1858.–1878. Br. 2041
Župa Ljubeščica
MKR 1789.–1832. Br. 683
MKV 1789.–1846. Br. 683
MKU 1789.–1832. Br. 683
MKR 1832.–1857. Br. 684
MKU 1832.–1857. Br. 684
Župa Macinec
MKR 1789.–1837. Br. 685
MKU 1789.–1857. Br. 686
Župa Mače
MKR 1842.–1857. Br. 687
MKV 1842.–1857. Br. 687
MKU 1842.–1857. Br. 687
65 Sadržava upise iz 1742. godinu.
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Župa Mačkovec
MKV 1858.–1878. Br. 688
Župa Mađarevo
MKR 1659.–1695. Br. 68966
MKV 1685.–1695. Br. 689
MKR 1698.–1753. Br. 690
MKV 1696.–1752. Br. 690
MKU 1706.–1753. Br. 690
MKR 1753.–1797. Br. 691
MKV 1754.–1797. Br. 69167
MKU 1754.–1797. Br. 691
MKR 1798.–1848. Br. 692
MKR 1849.–1857. Br. 693
MKV 1849.–1857. Br. 693
MKU 1849.–1857. Br. 693
MKR 1858.–1878. Br. 694
MKV 1858.–1878. Br. 695
MKU 1858.–1878. Br. 696
Župa Mahično
MKR 1766.–1839. Br. 697
MKR 1839.–1857. Br. 698
MKU 1839.–1857. Br. 698
MKV 1771.–1857. Br. 69968
MKU 1771.–1838. Br. 699
Župa Maja (kod Gline)
MKR 1749.–1792. Br. 70069
MKR 1792.–1857. Br. 701
Župa Mala Gorica
MKR 1697.–1784. Br. 702
MKV 1739.–1745. Br. 70270
MKU 1687.–1784. Br. 702
MKR 1785.–1784. Br. 703
MKV 1785.–1832. Br. 703
MKU 1785.–1832. Br. 703
66 Nedostaju upisi za 1661., 1764. i 1675. godinu.
67 Nedostaju upisi za 1776. i 1777. godinu.
68 Nedostaju upisi za 1773. godinu.
69 Nedostaju upisi za 1752. i 1753. godinu.
70 Nedostaju upisi za 1741. godinu.
MKU 1833.–1857. Br. 704
MKU 1858.–1880. Br. 705
Župa Marija Bistrica
MKR 1707.–1771. Br. 706
MKR 1772.–1802. Br. 707
MKR 1803.–1848. Br. 708
MKR 1849.–1857. Br. 709
MKR 1858.–1867. Br. 710
MKV 1726.–1802. Br. 711
MKU 1753.–1800. Br. 711
MKV 1803.–1848. Br. 712
MKV 1849.–1857. Br. 713
MKV 1858.–1878. Br. 714
MKU 1800.–1848. Br. 715
MKU 1849.–1857. Br. 716
Župa Marija Gorica
MKR 1790.–1831. Br. 717
MKR 1832.–1857. Br. 718
MKV 1790.–1856. Br. 719
MKU 1790.–1840. Br. 719
MKV 1857. Br. 720
MKU 1841.–1857. Br. 721
MKR 1858.–1877. Br. 204271
MKV 1858.–1876. Br. 204372
Župa Markuševec
MKR 1669.–1789. Br. 722
MKV 1678.–1789. Br. 722
MKU 1734.–1789. Br. 722
MKR 1827.–1858. Br. 723
MKV 1827.–1857. Br. 724
MKU 1827.–1858. Br. 725
Župa Martijanec
MKR 1700.–1732. Br. 72673
MKV 1700.–1744. Br. 726
MKR 1735.–1801. Br. 727
MKV 1765.–1803. Br. 727
71 Do 5. veljače 1878.
72 Do 28. rujna 1877.
73 Nedostaju upisi od svibnja 1702. do kolovoza 
1703., od veljače 1704. do kraja 1705. te od ožuj-
ka 1707. do kraja 1710. godine.
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MKU 1740.–1795. Br. 72774
MKR 1801.–1824. Br. 728
MKV 1802.–1823. Br. 728
MKR 1824.–1858. Br. 729
MKV 1824.–1848. Br. 730
MKU 1801.–1835. Br. 731
MKU 1836.–1857. Br. 732
Župa Martinska Ves
MKR 1795.–1851. Br. 733
MKV 1845.–1857. Br. 734
MKU 1846.–1857. Br. 734
Župa Maruševec
MKR 1697.–1746. Br. 735
MKV 1697.–1746. Br. 73575
MKU 1707.–1745. Br. 73576
MKR 1798.–1856. Br. 736
MKR 1857.–1858. Br. 737
MKV 1798.–1856. Br. 738
MKV 1857. Br. 739
MKU 1798.–1837. Br. 740
Župa Međurić
MKR 1755.–1777. Br. 741
MKU 1759.–1777. Br. 741
MKR 1777.–1834. Br. 742
MKV 1761.–1857. Br. 743
MKU 1778.–1830. Br. 744
MKU 1830.–1857. Br. 745
Župa Mihaljevec Gornji
MKR 1790.–1819. Br. 746
MKU 1790.–1831. Br. 746
MKR 1819.–1857. Br. 747
MKV 1790.–1857. Br. 748
MKU 1832.–1857. Br. 749
Župa Miholec
MKR 1845.–1860. Br. 750
MKV 1820.–1858. Br. 751
MKU 1832.–1860. Br. 752
74 Nedostaju upisi za 1745. i 1746. godinu.
75 Nedostaju upisi za 1700.–1702.
76 Nedostaju upisi za 1716.–1724.
Župa Miholjanec
MKR 1722.–1791. Br. 753
MKR 1801.–1832. Br. 754
MKR 1833.–1857. Br. 755
MKV 1833.–1857. Br. 756
MKV 1858.–1878. Br. 757
MKU 1740.–1788. Br. 758
MKU 1788.–1832. Br. 759
MKU 1833.–1857. Br. 760
MKU 1858.–1878. Br. 761
Župa Mihovljan
MKR 1733.–1780. Br. 762
MKV 1735.–1780. Br. 762
MKU 1758.–1772. Br. 762
MKR 1781.–1802. Br. 763
MKV 1790.–1802. Br. 763
MKU 1772.–1802. Br. 763
MKR 1802.–1829. Br. 764
MKV 1803.–1865. Br. 764
MKU 1802.–1839. Br. 764
MKR 1830.–1857. Br. 765
MKU 1840.–1866. Br. 765
Župa Miklouš Gornji
MKR 1789.–1831. Br. 766
MKR 1832.–1854. Br. 767
MKR 1855.–1857. Br. 768
MKR 1858.–1878. Br. 769
MKV 1789.–1832. Br. 770
MKV 1833.–1857. Br. 771
MKV 1858.–1878. Br. 772
MKU 1833.–1854. Br. 773
MKU 1855.–1857. Br. 774
MKU 1858.–1878. Br. 775
Župa Molve
MKV 1833.–1857. Br. 776
Župa Moravče
MKR 1678.–1756. Br. 777
MKV 1674.–1753. Br. 77777
MKU 1691.–1715. Br. 777
77 Nedostaju upisi za 1730. godinu.
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MKR 1756.–1800. Br. 778
MKV 1757.–1800. Br. 778
MKU 1756.–1800. Br. 778
MKR 1801.–1850. Br. 779
MKR 1851.–1857. Br. 780
MKV 1804.–1857. Br. 78178
Župa Mosti Donji
MKR 1805.–1857. Br. 782
MKV 1805.–1857. Br. 783
MKU 1805.–1857. Br. 784
Župa Mrežnica/Sv. Petar
MKR 1703.–1725. Br. 78579
MKV 1677.–1725. Br. 78580
MKU 1707.–1724. Br. 785
MKR 1728.–1761. Br. 786
MKV 1726.–1761. Br. 786
MKU 1726.–1759. Br. 78681
MKR 1762.–1789. Br. 787
MKV 1761.–1789. Br. 787
MKU 1761.–1789. Br. 78782
MKR 1790.–1828. Br. 788
MKR 1828.–1831. Br. 789
MKR 1831.–1858. Br. 790
MKV 1790.–1831. Br. 791
MKV 1831.–1857. Br. 792
MKU 1790.–1831. Br. 793
MKU 1831.–1858. Br. 794
Župa Mrkopalj
MKR 1815.–1853. Br. 795
MKR 1853.–1859. Br. 796
MKV 1782.–1816. Br. 797
MKU 1764.–1816. Br. 797
MKV 1815.–1858. Br. 798
78 Nedostaju upisi za 1845.–1855.
79 Nedostaju upisi za 1706.–1708.
80 Nedostaju upisi za: 1684.–1686.; 1698.–1700.; 
1702.–1710.
81 Nedostaju upisi za: 1753.–1755.; 1757.
82 Nedostaju upisi za 1776.–1782.
Župa Nadkrižovljan
MKR 1789.–1857. Br. 799
MKV 1790.–1857. Br. 799
MKU 1790.–1857. Br. 799
Župa Nart Savski
MKR 1806.–1856. Br. 800
MKV 1819.–1857. Br. 801
Župa Nedelišće
MKR 1824.–1857. Br. 802
MKV 1764.–1851. Br. 803
Župa Nevinac
MKU 1828.–1857. Br. 804
Župa Nova Bukovica
MKV 1853.–1857. Br. 805
MKU 1852.–1857. Br. 805
MKU 1874.–1878. Br. 805
Župa Nova Gradiška
MKR 1756.–1767. Br. 806
MKV 1756.–1767. Br. 806
MKU 1756.–1767. Br. 806
MKR 1767.–1785. Br. 807
MKR 1785.–1840. Br. 808
MKR 1840.–1857. Br. 809
MKV 1767.–1857. Br. 810
MKV 1858.–1878. Br. 811
MKU 1768.–1791. Br. 812
MKU 1792.–1839. Br. 813
MKU 1840.–1857. Br. 814
MKU 1858.–1869. Br. 815
Župa Nova Kapela
MKR 1747.–1764. Br. 816
MKR 1764.–1814. Br. 817
MKR 1814.–1857. Br. 818
MKV 1747.–1818. Br. 819
MKV 1818.–1857. Br. 820
MKV 1858.–1878. Br. 821
MKU 1743.–1787. Br. 822
MKU 1787.–1814. Br. 823
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MKU 1814.–1857. Br. 824
MKU 1858.–1878. Br. 825
Župa Nova Rača
MKR 1830.–1851. Br. 826
MKR 1852.–1858. Br. 827
Župa Novigrad na Dobri
MKR 1847.–1857. Br. 829
MKV 1841.–1857. Br. 830
MKU 1841.–1857. Br. 831
Župa Novi Vinodol
MKR 1650.–1786. Br. 83283
MKV 1674.–1785. Br. 832
MKU 1704.–1782. Br. 832
MKR 1784.–1815. Br. 833
MKR 1815.–1852. Br. 834
MKV 1787.–1859. Br. 835
MKV 1815.–1859. Br. 836
MKU 1784.–1815. Br. 837
MKU 1823.–1824. Br. 837
MKU 1815.–1859. Br. 838
Župa Novska
MKR 1780.–1835. Br. 839
MKR 1834.–1857. Br. 840
MKV 1780.–1820. Br. 841
MKU 1780.–1818. Br. 841
MKV 1820.–1857. Br. 842
MKU 1818.–1853. Br. 842
MKU 1853.–1857. Br. 843
Župa Oborovo
MKR 1806.–1851. Br. 844
MKR 1852.–1857. Br. 845
MKV 1852.–1857. Br. 846
MKU 1852.–1857. Br. 847
MKR 1856.–1878. Br. 2044
MKV 1858.–1878. Br. 2045
MKU 1858.–1878. Br. 2046
83 Nedostaju upisi za: 1653.–1655.; 1685.; 1687.
Župa Obreš/Sv. Ilija
MKR 1746.–1788. Br. 848
MKR 1788.–1849. Br. 849
MKR 1849.–1857. Br. 850
MKV 1849.–1857. Br. 850
MKU 1849.–1857. Br. 850
MKV 1749.–1787. Br. 85184
MKU 1746.–1787. Br. 851
MKV 1788.–1848. Br. 852
MKU 1788.–1849. Br. 852
Župa Odvorci
MKR 1779.–1810. Br. 853
MKR 1810.–1856. Br. 854
MKV 1779.–1856. Br. 855
MKU 1779.–1827. Br. 856
MKU 1828.–1856. Br. 857
Župa Okić Sv. Martin
MKR 1670.–1733. Br. 85885
MKV 1678.–1732. Br. 858
MKU 1704.–1737. Br. 85886
MKR 1858.–1878. Br. 2114
MKR 1879.–1895. Br. 2115
MKR 1895.–1904. Br. 2134
MKV 1858.–1878. Br. 2135
MKV 1879.–1904. Br. 2136
MKU 1877.–1904. Br. 2137
Župa Okić Sv. Marija
MKR 1734.–1763. Br. 859
MKV 1733.–1781. Br. 859
MKU 1738.–1781. Br. 859
MKR 1764.–1790. Br. 860
MKR 1790.–1820. Br. 861
MKR 1820.–1847. Br. 862
MKR 1848.–1857. Br. 863
MKV 1782.–1823. Br. 864
MKU 1782.–1825. Br. 864
MKV 1824.–1857. Br. 865
84 Nedostaju upisi za 1755.–1760.
85 Nedostaju upisi od ožujka 1680. do kraja 1681. 
godine.
86 Nedostaju upisi za 1715.–1718.
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MKU 1825.–1857. Br. 866
MKR 1858.–1875. Br. 2047
MKR 1876.–1877. Br.2048
MKR 1892.–1897. Br. 2048
MKR 1878.–1891. Br. 2049
Župa Okić Sv. Trojstvo/Sv. Nedjelja
MKR 1686.–1756. Br. 86787
MKV 1680.–1762. Br. 867
MKU 1714.–1762. Br. 86788
MKR 1757.–1834. Br. 868
MKV 1763.–1834. Br. 868
MKU 1763.–1834. Br. 868
MKV 1835.–1864. Br. 869
MKR 1866.–1878. Br. 2104
MKR 1878.–1892. Br. 2105
MKV 1865.–1877. Br. 2106
MKU 1866.–1878. Br. 2107
MKR 1893.–1903. Br. 2131
MKV 1878.–1899. Br. 2132
MKU 1878.–1899. Br. 2133
Župa Oprisavci
MKR 1791.–1826. Br. 870
MKR 1826.–1856. Br. 871
MKV 1792.–1856. Br. 872
MKU 1791.–1841. Br. 873
MKU 1842.–1856. Br. 874
Župa Orehovec/Sv. Petar
MKR 1816.–1857. Br. 875
MKV 1825.–1857. Br. 876
MKU 1825.–1857. Br. 877
Župa Orehovica
MKR 1800.–1839. Br. 878
MKV 1800.–1839. Br. 878
MKU 1800.–1839. Br. 878
MKR 1840.–1857. Br. 879
MKV 1840.–1857. Br. 879
MKU 1840.–1857. Br. 879
87 Nedostaju upisi za 1689.–1694. te od siječnja 
do travnja 1695. godine.
88 Nedostaju upisi za: 1719.–1723.; 1727.–1728.; 
od siječnja do srpnja 1730.; 1735.–1755.
Župa Oriovac
MKR 1724.–1758. Br. 880
MKV 1726.–1758. Br. 880
MKU 1726.–1758. Br. 880
MKR 1759.–1829. Br. 881
MKR 1830.–1857. Br. 882
MKV 1759.–1857. Br. 883
MKU 1759.–1829. Br. 884
MKU 1830.–1857. Br. 885
Župa Orubica
MKR 1709.–1746. Br. 88689
MKV 1726.–1746. Br. 88690
MKU 1716.–1745. Br. 886
MKR 1746.–1763. Br. 887
MKV 1746.–1765. Br. 887
MKU 1746.–1761. Br. 887
MKR 1832.–1857. Br. 888
MKV 1765.–1857. Br. 889
MKV 1858.–1878. Br. 890
MKU 1825.–1857. Br. 891
MKU 1858.–1875. Br. 892
Župa Osekovo
MKR 1747.–1765. Br. 893
MKR 1765.–1776. Br. 894
MKR 1792.–1816. Br. 895
MKR 1816.–1849. Br. 896
MKU 1812.–1849. Br. 896
MKR 1850.–1857. Br. 897
MKV 1752.–1850. Br. 898
MKV 1850.–1857. Br. 899
MKU 1780.–1812. Br. 900.91
MKU 1850.–1857. Br. 901
Župa Oštrc
MKR 1858.–1878. Br. 2050
MKR 1878.–1898. Br. 2051
MKV 1858.–1878. Br. 2052
MKU 1858.–1878. Br. 2053
89 Nedostaju upisi za: 1712.–1713.; 1725.
90 Nedostaju upisi za 1736.–1738.
91 Sadržava upise iz 1751. i 1752. godine.
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Župa Otočac
MKR 1834.–1858. Br. 90292
MKU 1834.–1858. Br. 903
Župa Pakrac
MKR 1781.–1811. Br. 904
MKR 1811.–1840. Br. 905
MKR 1841.–1857. Br. 906
MKV 1798.–1849. Br. 907
MKU 1830.–1857. Br. 908
Župa Palanjek
MKR 1790.–1803. Br. 909
MKV 1790.–1801. Br. 910
MKU 1794.–1802. Br. 911
Župa Pazarište Donje
MKR 1780.–1846. Br. 912
MKV 1836.–1846. Br. 912
Župa Pazarište Gornje/Klanac
MKR 1848.–1858. Br. 913
MKU 1848.–1857. Br. 914
Župa Perušić
MKR 1712.–1731. Br. 915
MKR 1734.–1755. Br. 916
MKR 1756.–1773. Br. 917
MKV 1756.–1773. Br. 917
MKU 1756.–1773. Br. 917
MKR 1773.–1800. Br. 918
MKV 1773.–1817. Br. 91893
MKU 1773.–1810. Br. 918
MKR 1801.–1811. Br. 919
MKR 1812.–1830. Br. 920
MKR 1831.–1834. Br. 921
MKR 1835.–1858. Br. 922
MKR 1858.–1862. Br. 923
MKV 1734.–1755. Br. 924
MKV 1835.–1858. Br. 925
MKU 1734.–1755. Br. 926
92 Sadržava jedan upis iz 1859. godine.
93 Nedostaju upisi za 1811.–1814.
MKU 1815.–1834. Br. 927
MKU 1835.–1858. Br. 928
Župa Petrijanec
MKR 1688.–1765. Br. 929
MKV 1680.–1764. Br. 92994
MKU 1754.–1765. Br. 929
MKR 1765.–1805. Br. 930
MKV 1768.–1804. Br. 930
MKU 1765.–1804. Br. 930
MKR 1805.–1844. Br. 931
MKV 1805.–1844. Br. 931
MKU 1805.–1844. Br. 931
MKR 1845.–1857. Br. 932
MKV 1845.–1857. Br. 932
MKU 1845.–1857. Br. 932
Župa Petrovina
MKR 1689.–1690. Br. 93395
MKR 1753.–1759. Br. 933
MKR 1760.–1814. Br. 934
MKR 1815.–1850. Br. 935
MKV 1680.–1769. Br. 936 
MKV 1779.–1820. Br. 936
MKV 1821.–1857. Br. 937
MKU 1709.–1774. Br. 938
MKU 1775.–1820. Br. 939
MKU 1821.–1851. Br. 940
MKR 1850.–1868. Br. 2054
MKR 1868.–1888. Br. 2055
MKV 1858.–1877. Br. 2056
MKU 1852.–1873. Br. 2057
MKU 1873.–1891. Br. 2058
Župa Pisarovinska Jamnica
MKR 1858.–1875. Br. 2059
MKR 1876.–1878. Br. 2060
MKR 1878.–1896. Br. 2061
MKV 1858.–1878. Br. 2062
MKU 1858.–1878. Br. 2063
94 Nedostaju upisi za 1733.–1735.
95 Sadržava upise i za 1734. godinu.
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Župa Pitomača
MKR 1732.–1768. Br. 941
MKR 1768.–1810. Br. 942
MKR 1810.–1832. Br. 943
MKR 1832.–1857. Br. 944
MKV 1732.–1832. Br. 945
MKV 1832.–1857. Br. 946
MKV 1858.–1871. Br. 947
MKU 1728.–1785. Br. 94896
MKU 1786.–1832. Br. 949
MKU 1832.–1857. Br. 950
MKU 1858.–1871. Br. 951
MKV 1858.–1892. Br. 95297
MKV 1858.–1892. Br. 95398
MKU 1858.–1871. Br. 95499
MKU 1858.–1871. Br. 955100
Župa Plemenitaš
MKR 1790.–1850. Br. 956
MKR 1850.–1858. Br. 957
MKV 1790.–1857. Br. 958101
MKU 1790.–1858. Br. 959102
Župa Plešivica
MKR 1879.–1882. Br. 2064
MKR 1883.–1892. Br. 2065
MKV 1879.–1889. Br. 2066
MKU 1879.–1883. Br. 2067
MKU 1884.–1898. Br. 2068
Župa Podcrkavlje
MKR 1756.–1829. Br. 960
MKR 1849.–1855. Br. 961
MKV 1849.–1855. Br. 962
MKU 1756.–1829. Br. 963
96 Nedostaju upisi za 1740.–1745.
97 Za sela Kladare i Vel. Črešnjevica.
98 Za selo Otrovanec.
99 Za sela Kladare i Vel. Črešnjevica.
100 Za selo Otrovanec.
101 Nedostaju upisi za: 1806.; 1807.; 1809.–1822.; 
1824.
102 Nedostaju upisi za 1810.–1823.
Župa Podgora (kod Makarske)
MKR 1621.–1637. Br. 1960103
MKV 1621.–1640. Br. 1961104
MKR 1637.–1689. Br. 1961105
MKR 1682.–1688. Br. 1961106
MKV 1645.–1699. Br. 1962107
MKU 1661.–1670. Br. 1962108
Župa Podturen
MKR 1770.–1839. Br. 964
MKV 1777.–1839. Br. 964
MKU 1777.–1839. Br. 964
MKR 1840.–1857. Br. 965
MKV 1840.–1857. Br. 966
MKU 1840.–1857. Br. 967
Župa Podvinje
MKR 1785.–1823. Br. 968
MKR 1824.–1856. Br. 969
MKV 1823.–1856. Br. 970
Župa Pokupsko
MKR 1849.–1857. Br. 971
MKV 1849.–1857. Br. 972
MKR 1878.–1892. Br. 2069
Župa Poljana Sutlanska
MKR 1850.–1857. Br. 973
MKV 1824.–1857. Br. 974
MKU 1811.–1857. Br. 974
Župa Pomurje/Sv. Martin na Muri
MKR 1832.–1858. Br. 975
MKU 1847.–1858. Br. 976
103 Od 109. do 224. stranice pisana je hrvatskom 
ćirilicom (bosančicom).
104 Od 225. do 255 stranice pisana je hrvatskom 
ćirilicom (bosančicom), zaklade.
105 Pisana je hrvatskom ćirilicom (bosančicom).
106 Pisana je hrvatskom ćirilicom (bosančicom).
107 Od 1. do 42. stranice pisana je hrvatskom ćiri-
licom (bosančicom).
108 Od 43. do 45. stranice pisana je hrvatskom ći-
rilicom (bosančicom), upisi računa.
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Župa Požega Slavonska
MKR 1823.–1852. Br. 977
MKR 1853.–1857. Br. 978
MKV 1848.–1857. Br. 979
MKU 1819.–1849. Br. 980
MKU 1850.–1857. Br. 981
Župa Pregrada
MKR 1671.–1688. Br. 982
MKR 1796.–1830 Br. 983
MKR 1831.–1857. Br. 984
MKV 1796.–1837. Br. 985
MKV 1838.–1857. Br. 986
MKU 1796.–1838. Br. 987
MKU 1838.–1857. Br. 988
Župa Prelog
MKR 1804.–1838. Br. 989
Župa Prelošćica
MKR 1790.–1824. Br. 990
MKR 1824.–1850. Br. 991
MKR 1851.–1857. Br. 992
MKV 1790.–1850. Br. 993
MKV 1851.–1857. Br. 994
MKU 1790.–1842. Br. 995
MKU 1851.–1857. Br. 996
Župa Preseka
MKR 1817.–1857. Br. 997
MKV 1817.–1857. Br. 997
MKU 1817.–1845. Br. 997
MKR 1858.–1878. Br. 998
MKU 1845.–1857. Br. 999
MKU 1858.–1878. Br. 1000
Župa Pribić
MKR 1760.–1806. Br. 1001109
MKV 1765.–1807. Br. 1001
MKU 1764.–1810. Br. 1002
MKU 1810.–1854. Br. 1003
MKR 1847.–1878. Br. 2070 
109 Nedostaju upisi za 1805. godinu.
MKR 1878.–1897. Br. 2071
MKV 1854.–1877. Br. 2072
MKU 1854.–1878. Br. 2073
MK    1884.–1937. Br. 2130110
Župa Prišlin
MKR 1800.–1857. Br. 1004
MKV 1800.–1857. Br. 1005
MKU 1800.–1857. Br. 1006
Župa Prizna
MKR 1818.–1859. Br. 1007
MKV 1818.–1859. Br. 1008
MKU 1818.–1859. Br. 1008
Župa Prozor
MKR 1794.–1833. Br. 1009
Župa Pušća
MKR 1786.–1846. Br. 1017
MKR 1846.–1857. Br. 1018
MKR 1858.–1874. Br. 1019
MKV 1783.–1855. Br. 1020111
MKU 1786.–1837. Br. 1021
MKU 1837.–1857. Br. 1022
MKR 1874.–1878. Br. 2074
MKU 1858.–1884. Br. 2075
Župa Radoboj
MKR 1736.–1783. Br. 1023
MKV 1735.–1783. Br. 1023
MKU 1735.–1829. Br. 1023
MKR 1784.–1829. Br. 1024
MKR 1829. Br. 1025
MKV 1784.–1829. Br. 1025
MKU 1784.–1829. Br. 1025
MKR 1830.–1857. Br. 1026
MKV 1830.–1857. Br. 1027
110 Knjiga zaručnika.
111 Nedostaju upisi za 1785. godinu.
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Župa Raić Gornji
MKR 1819.–1857. Br. 1028
MKV 1819.–1857. Br. 1029
Župa Rakovec Vrbovečki
MKR 1757.–1769. Br. 1030112
MKR 1807.–1852. Br. 1031
MKR 1852.–1857. Br. 1032
MKV 1852.–1857. Br. 1032
MKU 1852.–1857. Br. 1032
MKR 1858.–1878. Br. 1033
MKV 1807.–1852. Br. 1034
MKV 1858.–1878. Br. 1035
MKU 1807.–1852. Br. 1036
MKU 1858.–1878. Br. 1037
MKR 1850./1855. Br. 2161
MKV 1851./1855. Br. 2161
MKU 1850./1855. Br. 2161
Župa Ramljane
MKR 1776.–1823. Br. 1038
MKV 1776.–1822. Br. 1038
MKU 1776.–1823. Br. 1038
MKR 1826.–1883. Br. 1039113
MKV 1823.–1845. Br. 1039
MKU 1823.–1846. Br. 1039
Župa Rasinja
MKR 1790.–1841. Br. 1040
MKV 1790.–1853. Br. 1040
MKU 1790.–1853. Br. 1040
MKR 1842.–1857. Br. 1041
MKV 1853.–1857. Br. 1041
Župa Ravna Gora
MKR 1800.–1812. Br. 1042
MKV 1800.–1812. Br. 1042
MKU 1800.–1812. Br. 1042
MKR 1815.–1843. Br. 1043
MKV 1815.–1857. Br. 1044
112 Nedostaju upisi od siječnja do studenog 1759. 
godine.
113 Nedostaju upisi za 1836. i veći dio 1837. godine.
Župa Rečica
MKR 1832.–1857. Br. 1045
Župa Remete
MKR 1812.–1859. Br. 1046
MKV 1813.–1877. Br. 1047
MKU 1812.–1867. Br. 1048
Župa Remetinec
MKR 1789.–1844. Br. 1049
MKV 1790.–1841. Br. 1049
MKU 1789.–1844. Br. 1049
MKR 1845.–1857. Br. 1050
MKU 1845.–1857. Br. 1050
MKR 1858.–1876. Br. 1051
MKV 1858.–1877. Br. 1052
MKU 1858.–1873. Br. 1053
Župa Resnik
MKR 1787.–1828. Br. 1054
MKV 1787.–1850. Br. 1054
MKU 1787.–1858. Br. 1055
Župa Ribnik Lički
MKR 1717.–1768. Br. 1056
MKV 1742.–1768. Br. 1056
MKU 1724.–1757. Br. 1056
MKR 1769.–1823. Br. 1057
MKV 1769.–1823. Br. 1057
MKU 1758.–1823. Br. 1057
MKR 1824.–1858. Br. 1058
MKV 1824.–1831. Br. 1059
MKV 1832.–1858. Br. 1060
MKU 1832.–1858. Br. 1061
Župa Rijeka Gornja
MKR 1834.–1861. Br. 1062
MKV 1827.–1857. Br. 1063
MKU 1815.–1848. Br. 1064
MKU 1848.–1869. Br. 1065
Župa Rozga
MKR 1688.–1760. Br. 1066
MKV 1683.–1760. Br. 1066114
114 Nedostaju upisi za: 1750.–1753.; 1757.; 1758.
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MKU 1690.–1760. Br. 1066
MKR 1761.–1785. Br. 1067
MKV 1761.–1785. Br. 1067
MKU 1761.–1785. Br. 1067
MKR 1785.–1814. Br. 1068
MKV 1785.–1814. Br. 1068
MKU 1785.–11814. Br. 1068
MKR 1815.–1843. Br. 1069
MKV 1815.–1843. Br. 1069
MKU 1815.–1843. Br. 1069
MKV 1844.–1857. Br. 1070
MKR 1844.–1857. Br. 2076
MKR 1875.–1878. Br. 2076
MKR 1858.–1874. Br. 2077
MKR 1879.–1890. Br. 2078
MKV 1858.–1878. Br. 2079
MKV 1878.–1898. Br. 2080
MKU 1844.–1857. Br. 2081
MKU 1875.–1878. Br. 2081
MKU 1858.–1874. Br. 2082
MKU 1879.–1894. Br. 2083
Župa Rude
MKR 1789.–1850. Br. 1071
MKV 1789.–1857. Br. 1072
MKU 1789.–1857. Br. 1072
MKV 1858.–1877. Br. 1073
MKR 1851.–1857. Br. 2084
MKR 1858.–1877. Br. 2085
MKR 1878.–1896. Br. 2086
MKU 1858.–1877. Br. 2087
MKU 1878.–1899. Br. 2088
Župa Ruševo
MKU 1848.–1857. Br. 1074
Župa Samarica
MKR 1721.–1754. Br. 1075
MKV 1721.–1784. Br. 1075
MKU 1721.–1768. Br. 1075115
MKR 1754.–1811. Br. 1076
MKR 1811.–1832. Br. 1077
MKR 1833.–1857. Br. 1078
115 Nedostaju upisi za: 1722.–1726.; 1749.–1755.
MKV 1786.–1832. Br. 1079116
MKV 1832.–1857. Br. 1080
MKU 1768.–1832. Br. 1081
MKU 1833.–1857. Br. 1082
MKU 1857.–1877. Br. 1083
Župa Samobor
MKR 1773.–1784. Br. 1084
MKR 1805.–1831. Br. 1085
MKR 1824.–1831. Br. 1086
MKR 1832.–1847. Br. 1087
MKR 1848.–1849. Br. 1088
MKR 1850.–1857. Br. 1089117
MKV 1832.–1849. Br. 1090
MKU 1773.–1810. Br. 1091
MKU 1810.–1832. Br. 1092
MKU 1832.–1848. Br. 1093
MKU 1849.–1857. Br. 1094118
MKR 1858.–1868. Br. 2089
MKR 1868.–1879. Br. 2090
MKR 1880.–1887. Br. 2091
MKV 1858.–1879. Br. 2092
MKU 1858.–1874. Br. 2093
MKU 1874.–1879. Br. 2094
MKU 1880.–1890. Br. 2095
Župa Savski Nart
MKR 1858.–1878. Br. 2096
MKU 1858.–1878. Br. 2097
MKV 1858. Br. 2129
Župa Sela Sisak
MKR 1709.–1723. Br. 1095
MKV 1703.–1718. Br. 1095
MKR 1739.–1766. Br. 1096
MKR 1812.–1813. Br. 1096
MKV 1812.–1813. Br. 1096
MKU 1739.–1768. Br. 1096
116 Sadržava i fragmentarne podatke od ožujka do 
prosinca 1835. godine.
117 Sadržava podatke o vjerozakonskim prijelazima 
za: 1844.–1861.; 1874.; 1882.; 1912.
118 Sadržava i fragmentarne podatke za 1881.–1891.
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MKU 1812.–1813. Br. 1096
MKR 1765.–1821. Br. 1097
MKR 1821.–1857. Br. 1098
MKV 1765.–1821. Br. 1099
MKV 1821.–1857. Br. 1100
MKU 1765.–1821. Br. 1101
MKU 1821.–1857. Br. 1102
Župa Sela Zagorska
MKR 1739.–1808. Br. 1103
MKV 1739.–1788. Br. 1103
MKV 1788.–1837. Br. 1104
MKU 1739.–1837. Br. 1104
MKV 1837.–1857. Br. 1105
MKU 1837.–1858. Br. 1105
Župa Selca
MKR 1778.–1815. Br. 1106
MKU 1790.–1815. Br. 1106
MKR 1816.–1861. Br. 1107
MKV 1790.–1815. Br. 1108
Župa Selnica
MKR 1750.–1787. Br. 1109
MKR 1787.–1855. Br. 1110
MKV 1799.–1857. Br. 1111
MKU 1777.–1857. Br. 1108
Župa Senj
MKR 1754.–1775. Br. 1112
MKR 1820.–1848. Br. 1113
MKR 1849.–1858. Br. 1114
MKV 1734.–1819. Br. 1115
MKV 1820.–1858. Br. 1116
MKU 1820.–1848. Br. 1117
MKU 1849.–1858. Br. 1118
Župa Sesvete Podravske
MKU 1858.–1878. Br. 1119
Župa Sesvete Požeške
MKR 1819.–1857. Br. 1120
MKV 1849.–1857. Br. 1121
MKU 1838.–1857. Br. 1122
Župa Sesvete kod Zagreba
MKR 1678.–1761. Br. 1123119
MKR 1776.–1855. Br. 1124
MKV 1773.–1855. Br. 1124
MKR 1856.–1857. Br. 1125
MKV 1856.–1857. Br. 1126
MKU 1772.–1857. Br. 1127
Župa Sibinj
MKR 1730.–1777. Br. 1128
MKU 1730.–1775. Br. 1128
MKR 1777.–1826. Br. 1129
MKR 1826.–1856. Br. 1130
MKV 1730.–1828. Br. 1131
MKV 1828.–1856. Br. 1132
MKU 1775.–1832. Br. 1133
MKU 1833.–1856. Br. 1134
Župa Sisak
MKR 1669.–1683. Br. 1138
MKR 1685.–1703. Br. 1139
MKV 1687.–1699. Br. 1139120
MKR 1703.–1722. Br. 1140
MKR 1722.–1736. Br. 1141
MKU 1732.–1736. Br. 1141
MKR 1736.–1757. Br. 1142
MKU 1729.–1751. Br. 1142121
MKR 1757.–1803. Br. 1143
MKR 1804.–1827. Br. 1144
MKR 1828.–1857. Br. 1145
MKV 1708.–1749. Br. 1146122
MKV 1751.–1762. Br. 1147
MKU 1751.–1762. Br. 1147
MKV 1762.–1789. Br. 1148
MKU 1762.–1780. Br. 1148
MKV 1790.–1834. Br. 1149
MKV 1834.–1857. Br. 1150
MKU 1781.–1828. Br. 1151
119 Nedostaju upisi za: 1692.–1694.; 1730.–1731.; 
1740.–1746.
120 Nedostaju upisi za 1697. godinu.
121 Nedostaje dio upisa u br. 1141 za 1731. godinu.
122 Nedostaju upisi za: 1717.; 1719.; 1730.; 1733.–
1736.
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MKU 1829.–1857. Br. 1152
MKR 1852. Br. 2156
MKV 1813. Br. 2162
Župa Skakavac
MKR 1826.–1857. Br. 1153
MKV 1826.–1857. Br. 1154
MKU 1826.–1857. Br. 1155
Župa Slavetić
MKR 1858.–1878. Br. 2098123
Župa Slobodnica
MKR 1790.–1856. Br. 1156
MKV 1790.–1856. Br. 1157
MKU 1790.–1856. Br. 1158
Župa Smiljan
MKR 1834.–1857. Br. 1159
MKV 1834.–1859. Br. 1160
MKU 1834.–1858. Br. 1161
Župa Subotica
MKR 1725.–1753. Br. 1162
MKR 1754.–1810. Br. 1163124
MKR 1810.–1852. Br. 1164
MKR 1810.–1852. Br. 1165
MKV 1763.–1818. Br. 1166
MKU 1768.–1817. Br. 1166
MKV 1818.–1857. Br. 1167125
MKU 1817.–1858. Br. 1168
Župa Stara Ploščica
MKR 1833.–1857. Br. 1169
MKV 1790.–1832. Br. 1170
MKV 1833.–1857. Br. 1171
MKU 1789.–1832. Br. 1172
MKU 1833.–1857. Br. 1173
123 Samo jedan upis iz 1878. godine.
124 Nedostaju upisi za 1796. i 1798. godinu.
125 Nedostaju upisi za 1821.–1833.
Župa Starigrad
MKR 1770.–1814. Br. 1174
MKV 1770.–1774. Br. 1174
MKV 1791.–1795. Br. 1174
MKV 1807.–1812. Br. 1174
MKU 1769.–1815. Br. 1174
MKR 1816.–1839. Br. 1175
MKV 1816.–1841. Br. 1175
MKU 1816.–1836. Br. 1175
MKR 1840.–1858. Br. 1176
MKU 1840.–1867. Br. 1177
Župa Staro Petrovo Selo/Zapolje
MKR 1755.–1767. Br. 1568
MKV 1755.–1767. Br. 1568
MKU 1755.–1767. Br. 1568
MKR 1766.–1778. Br. 1178
MKR 1778.–1818. Br. 1179
MKR 1819.–1857. Br. 1180
MKV 1766.–1803. Br. 1181
MKV 1803.–1857. Br. 1182
MKU 1766.–1787. Br. 1183
MKU 1787.–1831. Br. 1184
MKU 1832.–1857. Br. 1185
Župa Stražkamen
MKR 1754.–1803. Br. 1186
MKR 1803.–1857. Br. 1187
MKV 1779.–1846. Br. 1188126
MKU 1836.–1857. Br. 1189
Župa Stenjevec
MKR 1732.–1764. Br. 1190
MKV 1736.–1764. Br. 1190
MKU 1736.–1764. Br. 1190
MKR 1765.–1786. Br. 1191
MKV 1764.–1786. Br. 1191
MKU 1765.–1782. Br. 1191
MKR 1786.–1817. Br. 1192
MKV 1787.–1817. Br. 1192
MKU 1786.–1817. Br. 1192
MKR 1818.–1848. Br. 1193
MKV 1818.–1848. Br. 1193
126 Nedostaju upisi za 1800. godinu.
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MKU 1818.–1851. Br. 1193
MKR 1848.–1858. Br. 1194
MKV 1849.–1858. Br. 1195
MKU 1848.–1859. Br. 1196
Župa Stubica Donja
MKR 1731.–1775. Br. 1197
MKV 1731.–1784. Br. 1197
MKR 1776.–1801. Br. 1198
MKV 1784.–1800. Br. 1198
MKR 1801.–1840. Br. 1199
Župa Stubica Gornja
MKR 1683.–1709. Br. 1204
MKR 1732.–1805. Br. 1205
MKV 1732.–1795. Br. 1205127
MKR 1805.–1826. Br. 1206
MKV 1807.–1819. Br. 1206
MKR 1829.–1844. Br. 1207
MKV 1829.–1850. Br. 1207
MKR 1845.–1857. Br. 1208
MKV 1681.–1730. Br. 1209128
MKV 1851.–1857. Br. 1210
MKU 1806.–1834. Br. 1211
MKU 1834.–1856. Br. 1212
Župa Stupnik
MKR 1675.–1754. Br. 1213129
MKR 1754.–1787. Br. 1214
MKR 1787.–1801. Br. 1215
MKV 1787.–1801. Br. 1215
MKU 1787.–1801. Br. 1215
MKV 1677.–1786. Br. 1216 
MKU 1751.–1786. Br. 1216
MKV 1847.–1877. Br. 1217
MKU 1847.–1877. Br. 1218
Župa Sunja
MKR 1744.–1774. Br. 1219
MKV 1761.–1772. Br. 1219
127 Nedostaju upisi za 1787. godinu.
128 Nedostaju upisi za: 1700.; 1701.; 1713.–1715.; 
1722.; 1723.
129 Nedostaju upisi za: 1687.–1688.; 1751.
MKR 1774.–1796. Br. 1220
MKR 1796.–1836. Br. 1221
MKR 1836.–1851. Br. 1222
MKV 1774.–1845. Br. 1223
MKU 1759.–1799. Br. 1224
MKU 1800.–1845. Br. 1225
MKU 1845.–1857. Br. 1226
Župa Svetice
MKR 1789.–1820. Br. 1227
MKR 1821.–1835. Br. 1228
MKR 1836.–1857. Br. 1229
MKV 1789.–1834. Br. 1230
MKV 1835.–1857. Br. 1231
MKU 1789.–1820. Br. 1232
MKU 1821.–1836. Br. 1233
MKU 1836.–1857. Br. 1234
Župa Svibovec/Sv. Tri Kralja
MKR 1790.–1852. Br. 1235
MKR 1852.–1857. Br. 1236
MKV 1790.–1852. Br. 1237
MKV 1852.–1857. Br. 1238
MKU 1790.–1852. Br. 1239
MKU 1852.–1857. Br. 1240
Župa Svilaj
MKR 1728.–1787. Br. 1241
MKR 1787.–1834. Br. 1242
MKR 1835.–1856. Br. 1243
MKV 1734.–1823. Br. 1244
MKV 1823.–1856. Br. 1245
MKU 1734.–1805. Br. 1246
MKU 1805.–1856. Br. 1247
Župa Sv. Đurđ Ludbreški
MKR 1676.–1738. Br. 1248130
MKV 1689.–1738. Br. 1248131
MKU 1705.–1720. Br. 1248132
MKR 1738.–1799. Br. 1249
MKR 1800.–1829. Br. 1250
130 Nedostaju upisi za dio 1690. i 1683. godinu.
131 Nedostaju upisi za 1724. godinu.
132 Nedostaju upisi za 1717. godinu.
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MKR 1830.–1848. Br. 1251
MKR 1849.–1851. Br. 1252
MKV 1800.–1848. Br. 1253
MKV 1849.–1851. Br. 1254
MKU 1800.–1848. Br. 1255
MKU 1849.–1857. Br. 1256
Župa Sv. Ivan Zagreb133
MKR 1789.–1857. Br. 1268
MKV 1789.–1857. Br. 1269
MKU 1789.–1857. Br. 1270
MKU 1858.–1878. Br. 1271
MKU 1878.–1893. Br. 1272
MKU 1894.–1903. Br. 1273
Župa Sv. Ivan Zelina
MKR 1864.–1876. Br. 2108
MKR 1876.–1878. Br. 2109
MKR 1878.–1889. Br. 2110
MKV 1869.–1878. Br. 2111
MKU 1865.–1878. Br. 2112
MKU 1878.–1896. Br. 2113
MKR 1890.–1907. Br. 2128
Župa Sv. Ivan Žabno
MKR 1802.–1857. Br. 1274
MKV 1803.–1857. Br. 1275
MKU 1803.–1857. Br. 1276
Župa Sv. Jana
MKR 1858.–1878. Br. 2099
MKR 1878.–1897. Br. 2100
MKV 1858.–1878. Br. 2101
MKU 1857.–1878. Br. 2102
MKU 1878.–1899. Br. 2103
Župa Sv. Jelena/Dramalj
MKR 1815.–1858. Br. 1277
MKV 1815.–1857. Br. 1278
MKU 1815.–1858. Br. 1279
133 Preslike.
Župa Sv. Juraj kod Senja
MKR 1697.–1739. Br. 1957
MKR 1740.–1773. Br. 1958
MKU 1695.–1759. Br. 1959
MKR 1780.–1804. Br. 1261
MKU 1760.–1805. Br. 1261
MKR 1804.–1821. Br. 1262
MKU 1803.–1827. Br. 1262
MKR 1821.–1827. Br. 1263
MKR 1828.–1852. Br. 1264
MKU 1828.–1858. Br. 1264
MKV 1701.–1782. Br. 1265134
MKV 1793.–1827. Br. 1266
MKV 1828.–1868. Br. 1267
Župa Sv. Juraj u Trnju
MKR 1698.–1707. Br. 1257
MKR 1754.–1822. Br. 1258
MKV 1754.–1812. Br. 1258
MKR 1822.–1857. Br. 1259
MKV 1813.–1857. Br. 1260
Župa Sv. Klara Zagreb
MKR 1923.–1924. Br. 2155
MKV 1924. Br. 2155
MKU 1923.–1924. Br. 2155
Župa Sv. Marija Zagreb
MKR 1803.–1857. Br. 1280
MKV 1803.–1857. Br. 1281135
MKV 1858.–1879. Br. 1282
MKU 1803.–1857. Br. 1283
MKU 1858.–1879. Br. 1284
MKU 1880.–1911. Br. 1285
Župa Sv. Marko Zagreb
MKR 1655.–1695. Br. 1286136
MKR 1695.–1710. Br. 1287
MKR 1711.–1728. Br. 1288
MKR 1743.–1756. Br. 1289
134 Nedostaju upisi za 1778. godinu.
135 Nedostaju upisi za 1851. godinu.
136 Nedostaju upisi za 1671.–1694.
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MKR 1756.–1812. Br. 1290
MKR 1813.–1836. Br. 1291
MKR 1837.–1850. Br. 1292
MKV 1739.–1768. Br. 1293137
MKU 1729.–1776. Br. 1293138
MKV 1768.–1837. Br. 1294
MKV 1838.–1858. Br. 1295
MKU 1776.–1814. Br.1296
MKU 1837.–1852. Br. 1297
MKU 1853.–1857. Br. 1298
MKU 1858.–1868. Br. 1299
MKU 1868.–1880. Br. 1300
MKU 1880.–1888. Br. 1301
MKU 1888.–1890. Br. 1302
MKU 1890.–1894. Br. 1303
MKU 1894.–1897. Br. 1304
MKU 1897.–1900. Br. 1305
MKU 1901.–1903. Br. 1306
MKU 1904.–1906. Br. 1307
MKU 1906.–1908. Br. 1308
MKU 1908.–1910. Br. 1309
MKU 1910.–1912. Br. 1310
MKU 1913.–1914. Br. 1311
MKU 1915.–1918. Br. 1312
Župa Sv. Trojstvo u Karlovcu
MKR 1660.–1681. Br. 1313
MKU 1668. Br. 1313
MKR 1682.–1700. Br. 1314
MKR 1701.–1700. Br. 1315
MKR 1769.–1820. Br. 1316
MKR 1821.–1857. Br. 1317139
MKV 1717.–1773. Br. 1318
MKV 1773.–1811. Br. 1319
MKV 1812.–1820. Br. 1320
MKV 1821.–1857. Br. 1321
MKU 1727.–1784. Br. 1322
MKU 1785.–1820. Br. 1323
MKU 1820.–1857. Br. 1324
137 Nedostaju upisi za 1740. godinu.
138 Nedostaju upisi za 1736.–1740.
139 Postoji matica parica koja se nastavlja od 1856. 
do 1867. godine.
Župa Šandrovac
MKR 1754.–1796. Br. 1325140
MKU 1759.–1800. Br. 1325141
MKR 1797.–1857. Br.1326
MKU 1801.–1857. Br. 1326
MKV 1759.–1801. Br. 1327
MKV 1802.–1857. Br. 1328
Župa Šestine
MKR 1770.–1811. Br. 1329
MKV 1779.–1811. Br. 1329142
MKU 1779.–1811. Br. 1329
MKR 1811.–1832. Br. 1330
MKV 1811.–1857. Br. 1331143
MKV 1866.–1878. Br. 1332
MKU 1811.–1856. Br. 1333
MKU 1857.–1878. Br. 1334
MKU 1878.–1904. Br. 1335
Župa Šiljevica/Sv. Jakov/Jadranovo
MKR 1819.–1859. Br. 1135
MKV 1821.–1859. Br. 1136
MKU 1819.–1859. Br. 1137
Župa Široka Kula
MKR 1831.–1858. Br. 1336
MKV 1831.–1857. Br. 1337
MKU 1831.–1858. Br. 1338
Župa Šišinec
MKR 1847.–1857. Br. 1339
Župa Šišljavić
MKR 1790.–1849. Br. 1340
Župa Štivica
MKR 1789.–1841. Br. 1341
MKR 1842.–1857. Br. 1342
MKV 1790.–1857. Br. 1343
140 Nedostaju upisi za 1757. godinu.
141 Nedostaju upisi za 1761.–1767.
142 Nedostaju upisi za 1800. godinu.
143 Nedostaju upisi za 1850.–1855.
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MKV 1858.–1877. Br. 1344
MKU 1789.–1854. Br. 1345
MKU 1855.–1857. Br. 1346
MKU 1858.–1878. Br. 1347
Župa Štrigova
MKR 1685.–1739. Br. 1348
MKR 1786.–1825. Br. 1349
MKR 1826.–1857. Br. 1350
MKV 1794.–1857. Br. 1351
Župa Švica
MKR 1746.–1747. Br. 1352
MKR 1760.–1761. Br. 1352
MKV 1825.–1850. Br. 1352
MKU 1825.–1860. Br. 1353
Župa Taborsko
MKR 1653.–1762. Br. 1354144
MKV 1691.–1766. Br. 1354145
MKR 1763.–1814. Br. 1355
MKR 1815.–1857. Br. 1356
MKV 1767.–1857. Br. 1357
MKU 1709.–1807. Br. 1358146
MKU 1808.–1857. Br. 1359
Župa Tomašica
MKR 1721.–1742. Br. 1360
MKV 1720.–1760. Br. 1360147
MKR 1742.–1769. Br. 1361
MKU 1737.–1765. Br. 1361
MKR 1769.–1797. Br. 1362
MKR 1798.–1824. Br. 1363
MKR 1824.–1841. Br. 1364
MKR 1841.–1856. Br. 1365
MKV 1765.–1820. Br. 1366
MKU 1766.–1803. Br. 1366
MKV 1821.–1853. Br. 1367
MKV 1848. Br. 1368
144 Nedostaju upisi za: 1668.; 1669.–1678.
145 Nedostaju upisi za 1697.–1703.
146 Nedostaju upisi za: 1711.–1714.; 1716.; 1739–
1740.; 1747.–1749.
147 Nedostaju upisi za: 1736.–1739.; 1747.; 1759.
MKV 1853.–1857. Br. 1368
MKV 1859.–1877. Br. 1369
MKU 1804.–1829. Br. 1370
MKU 1829.–1847. Br. 1371
MKU 1847.–1857. Br. 1372
Župa Topusko
MKR 1761.–1777. Br. 1373
MKV 1762.–1788. Br. 1373
MKU 1765.–1789. Br. 1373
MKR 1778.–1803. Br. 1374
MKR 1804.–1838. Br. 1375148
MKR 1839.–1857. Br. 1376
MKV 1787.–1855. Br. 1377
MKU 1787.–1838. Br. 1378
MKU 1838.–1857. Br. 1379
Župa Trgovišće Veliko/Jezero
MKR 1681.–1743. Br. 1380149
MKV 1683.–1743. Br. 1380150
MKU 1699.–1745. Br. 1380151
MKR 1743.–1803. Br. 1381
MKR 1803.–1837. Br. 1382
MKV 1745.–1819. Br. 1383152
MKU 1743.–1829. Br. 1383
MKV 1820.–1857. Br. 1384
MKU 1829.–1857. Br. 1385
Župa Tribalj
MKR 1804.–1837. Br. 1386
MKV 1804.–1842. Br. 1386
MKU 1804.–1842. Br. 1386
MKR 1815.–1823. Br. 1387
MKR 1855.–1857. Br. 1387
MKV 1843.–1857. Br. 1387
MKU 1815.–1823. Br. 1387
MKU 1843.–1857. Br. 1387
MKR 1837.–1855. Br. 1388
148 Nedostaju upisi za 1835. godinu.
149 Nedostaju upisi za 1682. godinu.
150 Nedostaju upisi za: 1689.–1693.; 1695.–1699.; 
1702.–1704.
151 Nedostaju upisi za: 1723.–1724.; 1740.
152 Nedostaju upisi za 1751.–1755.
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Župa Trnovitica Velika
MKR 1725.–1747. Br. 1389
MKV 1724.–1750. Br. 1389
MKU 1724.–1752. Br. 1389
MKR 1748.–1767. Br. 1390
MKR 1767.–1789. Br. 1391
MKR 1792.–1835. Br. 1392
MKR 1836.–1857. Br. 1393
MKV 1751.–1789. Br. 1394
MKU 1752.–1789. Br. 1394
MKV 1836.–1857. Br. 1395
MKV 1858.–1879. Br. 1396
MKU 1836.–1857. Br. 1397
Župa Trnjani/Vrhovina
MKR 1725.–1770. Br. 1398
MKV 1725.–1770. Br. 1398
MKU 1725.–1770. Br. 1398
MKR 1771.–1811. Br. 1399
MKR 1811.–1855. Br. 1400
MKV 1771.–1855. Br. 1401
MKU 1771.–1833. Br. 1402
MKU 1833.–1855. Br. 1403
Župa Trojstvo
MKR 1691.–1758. Br. 1404
MKV 1688.–1766. Br. 1404
MKU 1735.–1736. Br. 1404
MKR 1759.–1832. Br. 1405
MKR 1832.–1857. Br. 1406
MKV 1767.–1832. Br. 1407
MKV 1832.–1857. Br. 1408
MKU 1736.–1832. Br. 1409
MKU 1832.–1857. Br. 1410
Župa Tuhelj
MKR 1670.–1737. Br. 1411
MKV 1697.–1737. Br. 1411153
MKU 1707.–1721. Br. 1411
MKR 1740.–1762. Br. 1412
MKV 1737.–1775. Br. 1412
MKU 1737.–1773. Br. 1412
MKR 1762.–1796. Br. 1413
153 Nedostaju upisi za 1726. godinu.
MKR 1795.–1837. Br. 1414
MKR 1838.–1857. Br. 1415
MKR 1858.–1865. Br. 1416
MKV 1775.–1829. Br. 1417
MKU 1775.–1817. Br. 1417
MKU 1818.–1842. Br. 1418
MKU 1843.–1857. Br. 1419
Župa Turke
MKR 1815.–1858. Br. 1420
MKV 1816.–1858. Br. 1421
MKU 1815.–1858. Br. 1422
Župa Turnašica
MKR 1789.–1799. Br. 1963
MKV 1789.–1799. Br. 1963
MKU 1789.–1799. Br. 1963
Župa Varaždinske Toplice
MKR 1680.–1754. Br. 1423
MKV 1680.–1790. Br. 1423
MKR 1754.–1787. Br. 1424
MKR 1787.–1825. Br. 1425
MKR 1825.–1857. Br. 1426
MKV 1791.–1857. Br. 1427
MKU 1761.–1790. Br. 1428
MKU 1791.–1855. Br. 1429
Župa Velemerić
MKR 1782.–1857. Br. 1430
Župa Velika
MKR 1802.–1857. Br. 1431
MKU 1840.–1857. Br. 1432
Župa Veliki Bukovec
MKR 1751.–1792. Br. 1433
MKR 1792.–1836. Br. 1434
MKR 1837.–1858. Br. 1435
MKV 1743.–1798. Br. 1436
MKU 1752.–1813. Br. 1436
MKU 1813.–1858. Br. 1437
MKR 1789.–1858. Br. 1438154
154 Za sela Sv. Petar, Bukovac i Martinić.
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MKU 1790.–1857. Br. 1438
MKV 1790.–1857. Br. 1439
Župa Velika Gorica
MKR 1878.–1891. Br. 2116
MKV 1858.–1877. Br. 2117
MKU 1878.–1898. Br. 2118
Župa Vetovo
MKR 1789.–1857. Br. 1440
MKV 1790.–1857. Br. 1441
MKU 1789.–1857. Br. 1441
Župa Vidovec
MKR 1777.–1857. Br. 1442
MKV 1777.–1857. Br. 1443155
MKU 1777.–1857. Br. 1444
Župa Vidovec Donji
MKR 1671.–1729. Br. 1445156
MKV 1683.–1753. Br. 1445157
MKR 1741.–1784. Br. 1446158
MKR 1784.–1843. Br. 1447
MKR 1844.–1868. Br. 1448
MKV 1762.–1843. Br. 1449
MKU 1760.–1843. Br. 1449
MKV 1844.–1868. Br. 1450
MKU 1844.–1868. Br. 1451
MKU 1868.–1892. Br. 1452
Župa Viduševac
MKR 1812.–1857. Br. 1453
MKV 1820.–1857. Br. 1454
Župa Vinagora
MKR 1790.–1829. Br. 1455
MKV 1790.–1829. Br. 1455
MKU 1790.–1829. Br. 1455
155 Nedostaju upisi za 1822. godinu.
156 Nedostaju upisi za: 1672.; 1675.–1676.; 1683.–
1685.
157 Nedostaju upisi za 1735.–1796.
158 Nedostaju upisi za 1742. godinu.
MKR 1830.–1850. Br. 1456
MKV 1830.–1850. Br. 1456
MKU 1830.–1851. Br. 1456
MKR 1851.–1857. Br. 1457
MKV 1851.–1857. Br. 1458
MKU 1851.–1857. Br. 1459
Župa Vinica
MKR 1687.–1754. Br. 1460159
MKV 1681.–1756. Br. 1460160
MKU 1681.–1756. Br. 1460161
MKR 1757.–1802. Br. 1461
MKV 1757.–1805. Br. 1461
MKU 1757.–1800. Br. 1461
MKR 1802.–1857. Br. 1462
MKV 1806.–1857. Br. 1463
MKU 1801.–1857. Br. 1464
Župa Virje
MKR 1724.–1761. Br. 1465
MKV 1724.–1736. Br. 1465
MKR 1761.–1806. Br. 1466
MKR 1806.–1831. Br. 1467
MKR 1831.–1844. Br. 1468
MKR 1844.–11857. Br. 1469
MKV 1748.–1831. Br. 1470
MKU 1748.–1831. Br. 1470
MKV 1831.–1850. Br. 1471
MKU 1831.–1846. Br. 1471
MKV 1850.–1857. Br. 1472
MKU 1846.–1857. Br. 1472
MKV 1858.–1877. Br. 1473
MKU 1858.–1871. Br. 1474
MKU 1871.–1878. Br. 1475
Župa Višnjica Donja
MKR 1705.–1773. Br. 1476
MKV 1707.–1769. Br. 1476162
MKU 1746.–1773. Br. 1476
159 Nedostaju upisi za 1689. godinu.
160 Nedostaju upisi za: 1700.–1711.; 1714.–1727.
161 Nedostaju upisi za: 1689.–1695.; 1698.–1707.; 
1709.–1711.; 1714.–1720.; 1728.–1735.
162 Nedostaju upisi za: 1758.–1760.; 1768.
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MKR 1773.–1816. Br. 1477
MKV 1773.–1848. Br. 1477
MKU 1773.–1848. Br. 1477
MKR 1816.–1857. Br. 1478
MKV 1849.–1857. Br. 1479
MKU 1849.–1857. Br. 1480
Župa Vivodina
MKR 1727.–1766. Br. 1481
MKV 1736.–1766. Br. 1481
MKU 1736.–1763. Br. 1481
MKR 1766.–1828. Br. 1482
MKR 1828.–1857. Br. 1483
MKV 1767.–1857. Br. 1484
MKU 1770.–1857. Br. 1485
Župa Voća Donja
MKR 1681.–1781. Br. 1486
MKV 1685.–1777. Br. 1486163
MKR 1781.–1848. Br. 1487
MKR 1848.–1857. Br. 1488
MKV 1781.–1857. Br. 1489
MKU 1771.–1835. Br. 1490
MKU 1835.–1857. Br. 1491
Župa (Vojni) Križ
MKR 1721.–1747. Br. 1492164
MKV 1734.–1747. Br. 1492
MKR 1766.–1815. Br. 1493
MKR 1815.–1855. Br. 1494
MKR 1856.–1857. Br. 1495
MKR 1858.–1878. Br. 1496
MKV 1793.–1857. Br. 1497
MKV 1858.–1878. Br. 1498
MKU 1813.–1857. Br. 1499
MKU 1858.–1871. Br. 1500
Župa Voloder
MKR 1776.–1791. Br. 1501
MKR 1812.–1845. Br. 1502
MKR 1846.–1857. Br. 1503
MKU 1846.–1857. Br. 1503
163 Nedostaju upisi za 1768.–1770.
164 Nedostaju upisi za 1745. godinu.
MKV 1796.–1832. Br. 1504
MKU 1789.–1818. Br. 1505
MKU 1819.–1845. Br. 1506
Župa Vrapče
MKR 1799.–1848. Br. 1507
MKU 1799.–1848. Br. 1507
MKR 1849.–1857. Br. 1508
MKV 1849.–1857. Br. 1508
MKU 1849.–1857. Br. 1508
Župa Vratišinec
MKR 1790.–1858. Br. 1509
MKV 1790.–1858. Br. 1510
MKU 1790.–1858. Br. 1510
Župa Vratnik
MKU 1834.–1857. Br. 1511
Župa Vrba
MKR 1789.–1845. Br. 1512
MKR 1845.–1857. Br. 1513
MKV 1790.–1857. Br. 1514
MKV 1858.–1878. Br. 1515
MKU 1789.–1857. Br. 1516
MKU 1858.–1878. Br. 1517
Župa Vrbovec
MKR 1802.–1836. Br. 1518
MKR 1857.–1866. Br. 1519
MKR 1866.–1878. Br. 1520
MKV 1803.–1857. Br. 1521
MKV 1858.–1878. Br. 1522
MKU 1846.–1857. Br. 1523
MKU 1858.–1867. Br. 1524
MKU 1868.–1878. Br. 1525
Župa Vrhovec
MKR 1683.–1718. Br. 1526165
MKV 1695.–1721. Br. 1526
MKR 1794.–1845. Br. 1527
MKR 1846.–1857. Br. 1528
165 Nedostaju upisi za 1683.–1684., pisana glago-
ljicom.
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MKV 1851.–1857. Br. 1528
MKU 1851.–1857. Br. 1528
MKV 1808.–1850. Br. 1529
MKU 1808.–1850.  Br. 1529
Župa Vrpolje
MKR 1783.–1816. Br. 1530
MKR 1816.–1841. Br. 1531
MKR 1841.–1856. Br. 1532
MKV 1783.–1856. Br. 1533
MKU 1783.–1832. Br. 1534
MKU 1832.–1856. Br. 1535
MKU 1857.–1877. Br. 1536
Župa Vrtlinska
MKR 1789.–1836. Br. 1537
MKR 1837.–1857. Br. 1538
MKR 1858.–1877. Br. 1539
MKV 1789.–1836. Br. 1540
MKU 1789.–1836. Br. 1540
MKV 1837.–1857. Br. 1541
MKV 1858.–1877. Br. 1542
MKU 1837.–1857. Br. 1543
MKU 1858.–1877. Br. 1544
Župa Vugrovec
MKR 1678.–1768. Br. 1545
MKV 1678.–1767. Br. 1545166
MKU 1730.–1768. Br. 1545167
MKR 1768.–1809. Br. 1546
MKR 1810.–1850. Br. 1547
MKR 1851.–1857. Br. 1548
MKV 1849.–1857. Br. 1549
MKU 1768.–1826. Br. 1550
MKU 1826.–1851. Br. 1551
Župa Vukmanić
MKR 1778.–1799. Br. 1552
MKV 1778.–1799. Br. 1552
MKU 1778.–1799. Br. 1552
MKR 1835.–1857. Br. 1553
MKV 1800.–1834. Br. 1554
166 Nedostaju upisi za: 1694.; 1760.–1763.
167 Nedostaju upisi za: 1731.–1735.; 1750.–1751.
MKV 1834.–1857. Br. 1555
MKU 1835.–1857. Br. 1556168
Župa Vukovina
MKR 1878.–1886. Br. 2119
Župa Zabok
MKR 1858.–1878. Br. 1557
MKU 1858.–1878. Br. 1558
Župa Začretje
MKR 1681.–1788. Br. 1559
MKV 1679.–1788. Br. 1559169
MKU 1744.–1783. Br. 1559
MKR 1788.–1822. Br. 1560
MKV 1788.–1840. Br. 1560
MKU 1788.–1823. Br. 1560
MKR 1822.–1857. Br. 1561
MKV 1840.–1857. Br. 1562
MKU 1823.–1857. Br. 1563
Župa Zajezda
MKR 1760.–1811. Br. 1564
MKV 1760.–1817. Br. 1564
MKU 1760.–1805. Br. 1564
MKR 1812.–1858. Br. 1565
MKV 1818.–1857. Br. 1566
MKU 1806.–1858. Br. 1567
Župa Završje
MKR 1821.–1840. Br. 1569
MKR 1840.–1857. Br. 1570
MKV 1821.–1857. Br. 1571
MKU 1841.–1849. Br. 1572
MKU 1849.–1857. Br. 1573
Župa Zrinjski Topolovec
MKR 1815.–1832. Br. 1574
MKR 1833.–1857. Br. 1575
MKV 1833.–1857. Br. 1576
MKU 1833.–1857. Br. 1577
168 Sadržava upise od siječnja do ožujka 1802. godine.
169 Nedostaju upisi za: 1736.; 1739.–1743.
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Župa Žakanje
MKR 1790.–1842. Br. 1578
MKR 1842.–1857. Br. 1579
MKV 1790.–1850. Br. 1580
MKV 1851.–1857. Br. 1581
MKU 1790.–1857. Br. 1582
MKR 1848./1853. Br. 2163
MKV 1851./1850. Br. 2163
MKU 1847./1850. Br. 2163
Župa Žumberak
MKR 1858.–1878. Br. 2120
MKV 1858.–1878. Br. 2121
MKU 1858.–1878. Br. 2122
Nepoznata župa
MKR 1717./1740. Br. 2178
MKV 1765. Br. 2178
II. MATIČNE KNJIGE 
GRKOKATOLIKA
Župa Grabar
MKR 1858.–1895. Br. 2123
MKV 1858.–1895. Br. 2124
Župa Kašt (Sv. Antuna)
(prije Sv. Andrije u Kostanjevcu)
MKR 1819.–1834. Br. 1583
MKV 1819.–1833. Br. 1583
MKU 1819.–1834. Br. 1583
MKR 1834.–1858. Br. 1584
MKU 1834.–1858. Br. 1585
Župa Križevci
MKR 1803.–1857. Br. 1586
MKV 1803.–1857. Br. 1587
MKU 1803.–1857. Br. 1588
Župa Mrzlo Polje
MKR 1858.–1879. Br. 2125
MKR 1879.–1894. Br. 2126
MKU 1879.–1896. Br. 2127
III. MATIČNE KNJIGE PRAVOSLAVACA
Parohija Bjelovar
MKR 1770.–1787. Br. 1589
MKV 1771.–1787. Br. 1589
MKU 1770.–1787. Br. 1589
MKR 1787.–1797. Br. 1590
MKR 1797.–1810. Br. 1591
MKR 1807.–1821. Br. 1592
MKR 1834.–1843. Br. 1593
MKR 1843.–1854. Br. 1594
MKR 1854.–1860. Br. 1595
MKV 1788.–1806. Br. 1596
MKV 1839.–1857. Br. 1597
MKV 1857.–1865. Br. 1598
MKU 1787.–1803. Br. 1599
MKU 1829.–1841. Br. 1600
MKU 1841.–1850. Br. 1601
MKU 1850.–1857. Br. 1602
MKU 1857.–1862. Br. 1603
SD   1819.–1856. Br. 2141
Parohija Blatuša
MKR 1912. Br. 2164
MKV 1912. Br. 2164
MKU 1912. Br. 2164
Parohija Bodegraji
MKR 1845.–1865. Br. 1604
MKU 1845.–1856. Br. 1605
MKU 1856.–1870. Br. 1606
Parohija Bolč
MKR 1766.–1722. Br. 1607
MKV 1770.–1787. Br. 1607
MKU 1770.–1784. Br. 1607
MKR 1793.–1822. Br. 1608
MKR 1822.–1834. Br. 1609
MKR 1833.–1848. Br. 1610
MKR 1848.–1869. Br. 1611
MKR 1876.–1879. Br. 1612
MKU 1854.–1879. Br. 1612
MKV 1793.–1835. Br. 1613
MKV 1835.–1857. Br. 1614
MKV 1857.–1894. Br. 1615
MKU 1793.–1826. Br. 1616
MKU 1833.–1854. Br. 1617
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Parohija Daruvar
MKR 1792.–1804. Br. 1618
MKR 1804.–1821. Br. 1619
MKR 1821.–1842. Br. 1620
MKR 1842.–1853. Br. 1621
MKR 1853.–1860. Br. 1622
MKV 1819.–1848. Br. 1623
MKV 1848.–1880. Br. 1624
MKU 1817.–1826. Br. 1625
MKU 1826.–1841. Br. 1626
MKU 1841.–1853. Br. 1627
MKU 1853.–1860. Br. 1628
Parohija Davor (Svinjar)
MKR 1777.–1828. Br. 1629
MKR 1828.–1855. Br. 1630
MKU 1777.–1832. Br. 1631
MKU 1832.–1882. Br. 1632
Parohija Divoselo
MKR 1758.–1775. Br. 2180
MKR 1777.–1794. Br. 2181
MKV 1777.–1825. Br. 2182
MKU 1777.–1800. Br. 2183
Parohija Drežnik
MKU 1796.–1818. Br. 1970
Parohija Gradište
MKR 1842.–1857. Br. 1633
MKV 1842.–1880. Br. 1634
MKU 1839.–1856. Br. 1635
Parohija Karlovac
MKR 1812.–1826. Br. 1636
MKR 1827.–1835. Br. 1637170
MKR 1835.–1890. Br. 1638
MKV 1793.–1812. Br. 1639
MKV 1812.–1834. Br. 1640
MKV 1835.–1890. Br. 1641
MKU 1793.–1812. Br. 1642
MKU 1824.–1827. Br. 1642
170 Sadržava upise za 1843., 1844. i 1863. godinu.
MKU 1812.–1824. Br. 1643
MKU 1828.–1835. Br. 1644
MKU 1835.–1874. Br. 1645
MKR 1856.–1867. Br. 2143
Parohija Klokoč
MKU 1941.–1942. Br. 2140
Parohija Kostajnica
MKR 1838.–1857. Br. 1646
MKU 1826.–1840. Br. 1647
Parohija Kukunjevac
MKR 1793.–1823. Br. 1648
MKR 1826.–1849. Br. 1649
MKV 1805.–1857. Br. 1650
MKU 1821.–1822. Br. 1651
MKU 1845.–1858. Br. 1651
Parohija Lipovčani
MKR 1765.–1779. Br. 1652
MKR 1777.–1793. Br. 1653
MKV 1778.–1808. Br. 1653
MKU 1778.–1794. Br. 1653
MKR 1863.–1883. Br. 1654
MKV 1774.–1777. Br. 1655
MKU 1774.–1777. Br. 1655
MKV 1809.–1824. Br. 1656
MKV 1835.–1895. Br. 1657
Parohija Ludina
MKU 1856.–1857. Br. 2142
Parohija Nova Gradiška
MKR 1778.–1790. Br. 1658
MKR 1790.–1804. Br. 1659
MKR 1810.–1834. Br. 1660
MKR 1834.–1842. Br. 1661
MKR 1842.–1856. Br. 1662
MKR 1856.–1876. Br. 1663
MKV 1778.–1815. Br. 1664
MKV 1815.–1844. Br. 1665
MKV 1844.–1870. Br. 1666
MKV 1870.–1880. Br. 1667
MKU 1778.–1788. Br. 1668
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MKU 1788.–1807. Br. 1669
MKU 1807.–1827. Br. 1670
MKU 1827.–1841. Br. 1671
MKU 1841.–1851. Br. 1672
MKU 1851.–1858. Br. 1673
MKU 1858.–1874. Br. 1674
MKU 1874.–1880. Br. 1675
Parohija Novoseljani
MKR 1841.–1863. Br. 1676
MKV 1779.–1788. Br. 1677
MKU 1782.–1806. Br. 1678
Parohija Okučani
MKR 1778.–1785. Br. 1679
MKR 1811.–1821. Br. 1679
MKR 1786.–1810. Br. 1680
MKR 1821.–1835. Br. 1681
MKR 1868.–1879. Br. 1682
Parohija Pašijan
MKR 1784.–1792. Br. 1683
MKV 1784.–1818. Br. 1683
MKU 1784.–1790. Br. 1683
MKR 1808.–1831. Br. 1684
MKV 1818.–1841. Br. 1685171
MKU 1790.–1806. Br. 1686
MKU 1806.–1833. Br. 1687
MKU 1833.–1841. Br. 1688
MKU 1849.–1861. Br. 1689
Parohija Petrinja
MKR 1835.–1850. Br. 1690
Parohija Ponikve
MKR 1797.–1813. Br. 2184
Parohija Rausovac
MKR 1779.–1809. Br. 1691
MKR 1810.–1823. Br. 1692
MKR 1831.–1836. Br. 1693
MKR 1836.–1852. Br. 1694
171 Sadržava upise za 1869., 1870. i 1875. godinu.
MKU 1833.–1836. Br. 1695172
MKU 1836.–1851. Br. 1696
Parohija Vrbovljani
MKR 1857.–1867. Br. 1697
MKR 1867.–1878. Br. 1698
MKV 1849.–1893. Br. 1699
MKU 1855.–1867. Br. 1700
MKU 1867.–1876. Br. 1701
Parohija Vukovar
MKU 1779.–1784. Br. 1969
Parohija Stara Gradiška
MKR 1743.–1804. Br. 1702
MKV 1776.–1805. Br. 1702173
MKU 1775.–1804. Br. 1702174
MKR 1779.–1793. Br. 1703175
MKR 1805.–1829. Br. 1704
MKR 1828.–1852. Br. 1705
MKR 1852.–1868. Br. 1706
MKR 1868.–1898. Br. 1707
MKV 1805.–1854. Br. 1708
MKV 1854.–1878. Br. 1709
MKU 1810.–1830. Br. 1710
MKU 1830.–1854. Br. 1711
MKU 1854.–1869. Br. 1712
MKU 1869.–1878. Br. 1713
Parohija Šumetlica
MKR 1778.–1795. Br. 1714
MKR 1795.–1821. Br. 1715
MKV 1779.–1898. Br. 1716
MKU 1778.–1797. Br. 1717
MKU 1852.–1891. Br. 1718
Parohija Vlaška Kapela
MKR 1838.–1857. Br. 1719
MKR 1857.–1870. Br. 1720
172 Sadržava upise za 1848.–1852.
173 Sadržava upise za 1825. godinu.
174 Sadržava upise za 1739. i 1827. godinu.
175 Sadržava upise za 1805. i 1807. godinu.
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MKR 1871.–1889. Br. 1721
MKV 1833.–1863. Br. 1722
MKV 1862.–1884. Br. 1723
MKU 1845.–1860. Br. 1724
MKU 1860.–1879. Br. 1725
Parohija Vojkovac
MKR 1834.–853. Br. 1726
MKU 1834.–1855. Br. 1727
Parohija Vrbovljani
MKR 1808.–1809.  Br. 1728
Parohija Zagreb
MKR 1786.–1856. Br. 1729176
MKR 1854.–1861. Br. 1729177
MKR 1856.–1880. Br. 1730
MKV 1856.–1880. Br. 1731
MKV 1881.–1895. Br. 1732
MKV 1896.–1906. Br. 1733
MKU 1786.–1855. Br. 1734178
MKU 1858.–1862. Br. 1734179
MKU 1856.–1880. Br. 1735
MKU 1881.–1890. Br. 1736
MKU 1891.–1901. Br. 1737
MKU 1902.–1906. Br. 1738
MKU 1906.–1912. Br. 1739
MKU 1913.–1918. Br. 1740
MKU 1914.–1917. Br. 1741180
MKU 1938.–1947. Br. 1742
IV. MATIČNE KNJIGE ŽIDOVA
Židovska općina Karlovac
MKR 1853.–1880. Br. 1743
MKV 1854.–1880. Br. 1743
MKU 1854.–1880. Br. 1743





180 U ratu poginuli i od posljedica rata preminuli.
Židovska općina Našice
MKV 1788.–1940. Br. 2139
Rabinat Zagrebačke izraelitske 
vjerske općine
MKR 1852.–1858. Br. 1744
MKV 1852.–1858. Br. 1745
MKU 1852.–1858. Br. 1746
V. MATIČNE KNJIGE VOJNIH 
OSOBA181
VI. MATIČNE KNJIGE REFORMISTA
Župa Korog/Korogy182
MKR 1827.–1846. Br. 1956183
MKV 1827.–1846. Br. 1956
MKU 1827.–1846. Br. 1956
VII. PARICE RIMOKATOLIČKIH ŽUPA 
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Župa Bednja
MKR 1847. Br. 1
MKV 1847. Br. 2
MKR 1848. Br. 3
MKV 1848. Br. 4
MKU 1848. Br. 5
MKR 1849. Br. 6
MKV 1849. Br. 7
MKU 1849. Br. 8
Župa Cvetlin
MKR 1847. Br. 9
MKV 1847. Br. 10
181 Popisi su objavljeni u: Milić, A. Matične knjige 
vojnih osoba u Hrvatskom državnom arhivu. Ar-
hivski vjesnik (Zagreb). 58(2015), str. 255–278.
182 Parice.
183 Nedostaju upisi za MKRVU: 1829.; 1838.; 
1842.; 1843.; 1845.
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MKU 1847. Br. 11
MKR 1848. Br. 12
MKV 1848. Br. 13
MKU 1848. Br. 14
Župa Ivanec
MKR 1847. Br. 15
MKV 1847. Br. 16
MKU 1847. Br. 17
Župa Lepoglava
MKR 1847. Br. 18
MKV 1847. Br. 19
MKU 1847. Br. 20
Župa Maruševec
MKR 1847. Br. 21
MKV 1847. Br. 22
MKU 1847. Br. 23
MKR 1848. Br. 24
MKV 1848. Br. 25
MKU 1848. Br. 26
Župa Višnjica
MKR 1847. Br. 27
MKV 1847. Br. 28
MKU 1847. Br. 29
MKR 1848. Br. 30
MKV 1848. Br. 31
MKU 1848. Br. 32
Župa Bartolovec
MKR 1848. Br. 33
MKV 1848. Br. 34
MKU 1848. Br. 35
MKR 1849. Br. 36
MKV 1849. Br. 37
MKU 1849. Br. 38
Župa Bela
MKR 1847. Br. 39
MKV 1847. Br. 40
MKU 1847. Br. 41
Župa Biškupec
MKR 1848. Br. 42
MKV 1848. Br. 43
MKU 1848. Br. 44
Župa Donja Dubrava
MKR 1849. Br. 45
MKV 1849. Br. 46
MKU 1949. Br. 47
Župa Kneginec
MKR 1848. Br. 48
MKV 1848. Br. 49
MKU 1848. Br. 50
MKR 1849. Br. 51
MKV 1849. Br. 52
MKU 1849. Br. 53
Župa Konoba (Petrovsko)
MKR 1849. Br. 54
MKV 1849. Br. 55
MKU 1849. Br. 56
Župa Kotoriba
MKR 1849. Br. 57
MKV 1849. Br. 58
MKU 1849. Br. 59
Župa Krapinske Toplice
MKR 1849. Br. 60
MKV 1849. Br. 61
MKU 1849. Br. 62
Župa Legrad
MKR 1849. Br. 63
MKV 1849. Br. 64
MKU 1849. Br. 65
Župa Martijanec
MKR 1848. Br. 66
MKV 1848. Br. 67
MKU 1848. Br. 68
MKR 1849. Br. 69
MKV 1849. Br. 70
MKU 1849. Br. 71
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Župa Obrež/Sv. Ilija
MKR 1847. Br. 72
MKV 1847. Br. 73
MKU 1847. Br. 74
Župa Pregrada
MKR 1849. Br. 75
MKV 1849. Br. 76
MKU 1849. Br. 77
Župa Remetinec184
MKR 1848. Br. 78
MKV 1848. Br. 79
MKU 1848. Br. 80
MKR 1849. Br. 81
MKV 1849. Br. 82
MKU 1849. Br. 83
Župa Suhodol (kod Jalžabeta)
MKR 1847. Br. 84
MKV 1847. Br. 85
MKU 1847. Br. 86
MKR 1848. Br. 87
MKV 1848. Br. 88
MKU 1848. Br. 89
MKR 1849. Br. 90
MKV 1849. Br. 91
MKU 1849. Br. 92
Župa Varaždinske Toplice
MKR 1847. Br. 93
MKV 1847. Br. 94
MKU 1847. Br. 95
MKR 1849. Br. 96
MKV 1849. Br. 97
MKU 1849. Br. 98
Župa Varaždin Sv. Nikola
MKR 1848. Br. 99
MKV 1848. Br. 100
MKU 1848. Br. 101
MKR 1849. Br. 102
184 Za sela Presečno, Oštrić, Ključ i Orehovec.
MKV 1849. Br. 103
MKU 1849. Br. 104
Župa Varaždin Sv. Vid
MKU 1849. Br. 105
Župa Velika Erpenja
MKR 1849. Br. 106
MKV 1849. Br. 107
MKU 1849. Br. 108
Župa Vidovec Donji
MKR 1849. Br. 109
MKV 1849. Br. 110
MKU 1849. Br. 111
VIII. PARICE S PODRUČJA SLAVONIJE 
PARICE RIMOKATOLIČKIH ŽUPA
Župa Aljmaš
MKR 1937. Br. 1
MKV 1937. Br. 1
MKU 1937. Br. 1
Župa Berak185
MKR 1827./1846. Br. 1
MKV 1827./1846. Br. 1
MKU 1827./1846. Br. 1
Župa Brestovac186
MKR 1828./1852. Br. 2
MKV 1828./1852. Br. 2
MKU 1828./1852. Br. 2
Župa Buk187
MKR 1828./1852. Br. 3
MKV 1828./1852. Br. 3
MKU 1828./1852. Br. 3
185 Nedostaju upisi za: 1829.; 1835.; 1838.–1840.; 
1842.; 1843.
186 Nedostaju upisi za 1834., 1840. i 1850. godinu.
187 Nedostaju upisi za: 1831.; 1834.; 1840.
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Župa Cerje
MKR 1895. Br. 4
MKV 1895. Br. 4
MKU 1895. Br. 4
Župa Cernik188 
MKR 1828./1852. Br. 4
MKV 1828./1852. Br. 4
MKU 1828./1852. Br. 4
Župa Čepin
MKR 1937. Br. 4
MKV 1937. Br. 4
MKU 1937. Br. 4
Župa Dalj
MKR 1937. Br. 5
MKV 1937. Br. 5
MKU 1937. Br. 5
Župa Daruvar189
MKR 1828./1849. Br. 5
MKV 1828./1849. Br. 5
MKU 1828./1849. Br. 5
Župa Gaj190
MKR 1828./1849. Br. 6
MKV 1828./1846. Br. 6
MKU 1830./1847. Br. 6
Župa Gornji Lipovac191
MKR 1830./1847. Br. 6
MKV 1830./1846. Br. 6
MKU 1830./1847. Br. 6
188 Nedostaju upisi za: R 1831., 1840. i 1850.; V 
1831. i 1840.; U 1831. i 1840.
189 Nedostaju upisi za: R 1831., 1837., 1842. i 
1847.; V 1842. i 1847.; U 1842. i 1847.
190 Nedostaju upisi za: R 1832., 1842. i 1848.; V 
1832. i 1842.; U 1832. i 1842.
191 Nedostaju upisi za 1831., 1834. i 1837. godinu.
Župa Jakšić192
MKR 1828./1852. Br. 7
MKV 1828./1852. Br. 7
MKU 1828./1852. Br. 7
Župa Kaptol193
MKR 1828./1852. Br. 8
MKV 1828./1852. Br. 8
MKU 1828./1852. Br. 8
Župa Kutina194
MKR 1828.–1849. Br. 9
MKV 1828.–1849. Br. 9
MKU 1828.–1849. Br. 9
Župa Kutjevo195
MKR 1828./1852. Br. 10
MKV 1828./1852. Br. 10
MKU 1828./1852. Br. 10
Župa Kuzminec
MKR 1839. Br. 10
MKV 1839. Br. 10
MKU 1839. Br. 10
Župa Lovas196
MKR 1827./1846. Br. 11
MKV 1827./1846. Br. 11
MKU 1827./1846. Br. 11
Župa Našice197
MKR 1833./1850. Br. 11
MKV 1833./1850. Br. 11
MKU 1833./1850. Br. 11
192 Nedostaju upisi za 1831. i 1840. godinu.
193 Nedostaju upisi za 1831. i 1832. godinu.
194 Nedostaju upisi za MKU 1830.
195 Nedostaju upisi za 1830.–1832.
196 Nedostaju upisi za: 1829., 1838., 1840., 1842., 
1843. i 1845. godinu.
197 Nedostaju upisi za: 1835.; 1836.; 1838.; 1840.–
1843.; 1848.
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Župa Nuštar198
MKR 1827./1846. Br. 12
MKV 1827./1846. Br. 12
MKU 1827./1846. Br. 12
Župa Pakrac199
MKR 1828.–1849. Br. 13
MKV 1828.–1849. Br. 13
MKU 1828.–1849. Br. 13
Župa Pleternica200
MKR 1828.–1851. Br. 14
MKV 1828.–1851. Br. 14
MKU 1828.–1851. Br. 14
Župa Požega201
MKR 1828./1843. Br. 15
MKV 1828./1843. Br. 15
MKU 1828./1842. Br. 15
Župa Požega202
MKR 1844./1852. Br. 16
MKV 1844./1849. Br. 16
MKU 1844./1852. Br. 16
Župa Ruševo203
MKR 1828./1851. Br. 17
MKV 1828./1851. Br. 17
MKU 1828./1851. Br. 17
Župa Sarvaš
MKR 1937. Br. 18
MKV 1937. Br. 18
MKU 1937. Br. 18
198 Nedostaju upisi za: 1829., 1838., 1840., 1842., 
1843. i 1845. godinu.
199 Nedostaju upisi za 1847. godinu.
200 Nedostaju upisi za 1831. godinu.
201 Nedostaju upisi za 1831., 1834. i 1837. godinu.
202 Nedostaju upisi za 1850. i 1851. godinu.
203 Nedostaju upisi za: R 1831.; 1836.; 1837.; V 
1831. i 1837.; U 1831. i 1837.
Župa Sot
MKR 1848. Br. 18
MKV 1848. Br. 18
MKU 1848. Br. 18
Župa Sotin204
MKR 1831./1852. Br. 18
MKV 1831./1852. Br. 18
MKU 1831./1852. Br. 18
Župa Sesvete Požeške205
MKR 1828./1851. Br. 19
MKV 1828./1851. Br. 19
MKU 1828./1851. Br. 19
Župa Skenderovci206
MKR 1828./1852. Br. 20
MKV 1828./1852. Br. 20
MKU 1828./1852. Br. 20
Župa Stari Jankovci207
MKR 1828./1846. Br. 21
MKV 1827./1846. Br. 21
MKU 1827./1846. Br. 21
Župa Stražeman208
MKR 1828.–1851. Br. 22
MKV 1828./1851. Br. 22
MKU 1828./1851. Br. 22
Župa Sv. Klara
MKR 1930.–1933. Br. 23
MKV 1930.–1933. Br. 23
MKU 1930.–1933. Br. 23
204 Nedostaju upisi za: 1829.; 1838.; 1840.; 
1842.–1843.; 1845.
205 Nedostaju upisi za 1831. i 1832. godinu.
206 Nedostaju upisi za: R 1831. i 1839.; V 1831., 
1839. i 1844.; U 1831. i 1839.
207 Nedostaju upisi za 1829., 1838., 1840., 1842., 
1843. i 1845. godinu.
208 Nedostaju upisi za: R 1831. i 1834.; V 1831. i 
1834.; U 1831. i 1850.
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Župa Tordinci209
MKR 1827./1846. Br. 24
MKV 1827./1846. Br. 24
MKU 1827./1846. Br. 24
Župa Tovarnik210
MKR 1827./1841. Br. 25
MKR 1846. i 1868. Br. 25
MKV 1827./1841. Br. 25
MKV 1846. i 1868. Br. 25
MKU 1827./1841. Br. 25
Župa Velika211
MKR 1828./1852. Br. 26
MKV 1828./1852. Br. 26
MKU 1828./1852. Br. 26
Župa Vetovo212
MKR 1828./1852. Br. 27
MKV 1828./1852. Br. 27
MKU 1828./1852. Br. 27
Župa Vukovar213
MKR 1827./1839. Br. 28
MKV 1827./1839 Br. 28
MKU 1827./1839. Br. 28
MKR 1841./1846. Br. 29
MKV 1841./1846. Br. 29
MKU 1841./1846. Br. 29
209 Nedostaju upisi za 1829., 1838., 1840., 1842., 
1843. i 1845. godinu.
210 Nedostaju upisi za 1829., 1835., 1838. i 1840. 
godinu.
211 Nedostaju upisi za: R 1830.–1831. i 1833.; 
V 1830.–1831., 1833.–1834.; U 1830.–1831. i 
1833.
212 Nedostaju upisi za: R 1831.; V 1831., 1839.–
1840.; U 1831., 1840. i 1850.
213 U knjizi br. 28 nedostaju upisi za 1829. i 1838. 
godinu, a u knjizi br. 29 nedostaju upisi za 1842., 
1843. i 1845. godinu.
PARICE GRKOKATOLIČKE ŽUPE
Župa Petrovci214
MKR 1835./1846. Br. 29
MKV 1837./1846. Br. 29
MKU 1835./1846. Br. 29
PARICE PRAVOSLAVNIH PAROHIJA
Parohija Bijela215
MKR 1828./1849. Br. 30
MKV 1828./1849. Br. 30
MKU 1828./1849. Br. 30
Parohija Bobota216
MKR 1827./1846. Br. 31
MKV 1827./1846. Br. 31
MKU 1827./1846. Br. 31
Parohija Bolomače217
MKR 1828./1850. Br. 32
MKV 1828./1850. Br. 32
MKU 1828./1850. Br. 32
Parohija Borovo
MKR 1852. Br. 33
MKV 1852. Br. 33
Parohija Bršadin218
MKR 1827./1846. Br. 33
MKV 1827./1846. Br. 33
MKU 1827./1846. Br. 33
214 Nedostaju upisi za: 1836.; 1838.–1840.; 1842.; 
1843.; 1845.
215 Nedostaju upisi za 1831., 1837. i 1847. godinu.
216 Nedostaju upisi za: 1829.; 1838.–1840.; 1842.; 
1843.; 1845.
217 Nedostaju upisi za 1831., 1834. i 1843. godinu.
218 Nedostaju upisi za 1829.; 1838.; 1840.; 1842.; 
1843.; 1845.
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Parohija Brestovac219
MKR 1828./1849. Br. 34
MKV 1828./1849. Br. 34
MKU 1828./1849. Br. 34
Parohija Bučje220
MKR 1828./1849. Br. 35
MKV 1828./1849. Br. 35
MKU 1828./1849. Br. 35
Parohija Cjepidlake/Katinci221
MKR 1828./1849. Br. 36
MKV 1828./1849. Br. 36
MKU 1828./1849. Br. 36
Parohija Čakovci222
MKR 1827./1846. Br. 37
MKV 1827./1846. Br. 37
MKU 1827./1846. Br. 37
Parohija Čečevac223
MKR 1828./1847. Br. 38
MKV 1828./1847. Br. 38
MKU 1828./1847. Br. 38
Parohija Daruvar224
MKR 1828./1849. Br. 39
MKV 1828./1849. Br. 39
MKU 1828./1849. Br. 39
Parohija Doljani225
MKR 1828./1849. Br. 40
MKV 1828./1849. Br. 40
MKU 1828./1849. Br. 40
219 Nedostaju upisi za 1831., 1837., 1842. i 1847. 
godinu.
220 Nedostaju upisi za: 1837.; 1842.–1844.
221 Nedostaju upisi za 1835., 1837. i 1847. godinu.
222 Nedostaju upisi za: 1829.; 1836.–1838.; 1840.–
1845.
223 Nedostaju upisi za 1834. i 1835. godinu.
224 Nedostaju upisi za 1837., 1845. i 1847. godinu.
225 Nedostaju upisi za 1837., 1845. i 1847. godinu.
Parohija Gaboš226
MKR 1827.–1846. Br. 41
MKV 1827./1846. Br. 41
MKU 827./1846. Br. 41
Parohija Gradište227
MKR 1828./1849. Br. 42
MKV 1828./1849. Br. 42
MKU 1828./1849. Br. 42
Parohija Grahovljan228
MKR 1828./1849. Br. 43
MKV 1828./1849. Br. 43
MKU 1828./1849. Br. 43
Parohija Kamensko
MKR 1828.–1849. Br. 44
MKV 1828.–1849. Br. 44
MKU 1828.–1849. Br. 44
Parohija Kusonje229
MKR 1828./1849. Br. 45
MKV 1828./1849. Br. 45
MKU 1828./1849. Br. 45
Parohija Londžica230
MKR 1828./1852. Br. 46
MKV 1828./1852. Br. 46
MKU 1828./1850. Br. 46
Parohija Marinci231
MKR 1827./1846. Br. 47
MKV 1827./1846. Br. 47
MKU 1827./1846. Br. 47
226 Nedostaju upisi za 1829., 1838., 1840., 1842., 
1843. i 1845. godinu.
227 Nedostaju upisi za 1831., 1840., 1843., 1848. 
i 1851. godinu.
228 Nedostaju upisi za 1831., 1845. i 1847. godinu.
229 Nedostaju upisi za: 1834.; 1836.–1839.; 1843.; 
1848.
230 Nedostaju upisi za 1839., 1840. i 1851. godinu.
231 Nedostaju upisi za: 1829.; 1838.–1840.; 1842.; 
1843.; 1845.
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Parohija Markušica232
MKR 1827./1846. Br. 48
MKV 1827./1846. Br. 48
MKU 1827./1846. Br. 48
Parohija Mikluševci233
MKR 1827./1846. Br. 49
MKV 1827./1846. Br. 49
MKU 1827./1846. Br. 49
Parohija Negoslavci234
MKR 1827./1849. Br. 50
MKV 1827./1849. Br. 50
MKU 1827./1849. Br. 50
Parohija Opatovac235
MKR 1827./1849. Br. 51
MKV 1827./1849. Br. 51
MKU 1827./1849. Br. 51
Parohija Ostrovo236
MKR 1827./1846. Br. 52
MKV 1827./1846. Br. 52
MKU 1827./1846. Br. 52
Parohija Pačetin237
MKR 1827./1846. Br. 53
MKV 1827./1846. Br. 53
MKU 1827./1846. Br. 53
232 Nedostaju upisi za:1829., 1838., 1840., 1842., 
1843. i 1845. godinu.
233 Nedostaju upisi za: 1829.; 1838.–1840.; 1842.; 
1843.; 1845.
234 Nedostaju upisi za: 1829.; 1838.; 1840.; 1842.; 
1843.; 1845.–1848.
235 Nedostaju upisi za: 1829.; 1838.; 1840.; 1842.; 
1843.; 1845.–1848.
236 Nedostaju upisi za 1829., 1838., 1840., 1842., 
1843. i 1845. godinu.
237 Nedostaju upisi za 1829., 1838., 1840., 1842., 
1843. i 1845. godinu.
Parohija Paka238
MKR 1828.–1852. Br. 54
MKV 1828./1852. Br. 54
MKU 1828./1852. Br. 54
Parohija Pakrac239
MKR 1828.–1849. Br. 55
MKV 1828.–1849. Br. 55
MKU 1828.–1849. Br. 56
Parohija Petrovci240
MKR 1827./1846. Br. 57
MKV 1827./1846. Br. 57
MKU 1827./1846. Br. 57
Parohija Požega241
MKR 1828./1852. Br. 58
MKV 1828./1852. Br. 58
MKU 1828./1852. Br. 58
Parohija Sloboština242
MKR 1828./1852. Br. 59
MKV 1828./1852. Br. 59
MKU 1828./1852. Br. 59
Parohija Smoljanovci243
MKR 1828./1849. Br. 60
MKV 1828./1849. Br. 60
MKU 1828./1849. Br. 60
238 Nedostaju upisi za 1831., 1840. i 1851. godinu.
239 Nedostaju upisi za 1848. godinu.
240 Nedostaju upisi za 1829., 1835., 1838., 1840., 
1842., 1843. i 1845. godinu.
241 Nedostaju upisi za 1831., 1834., 1850. i 1851. 
godinu.
242 Nedostaju upisi za 1831., 1834., 1837., 1844., 
1847. i 1851. godinu.
243 Nedostaju upisi za 1831., 1833., 1839. i 1840. 
godinu.
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Parohija Sotin244
MKR 1827./1844. Br. 61
MKV 1827./1844. Br. 61
MKU 1827./1844. Br. 61
Parohija Stupovača245
MKR 1828./1849. Br. 62
MKV 1828./1849. Br. 62
MKU 1828./1849. Br. 62
Parohija Šumetlica246
MKR 1828./1852. Br. 62
MKV 1828./1852. Br. 62
MKU 1828./1852. Br. 62
Parohija Toranj247
MKR 1828./1849. Br. 63
MKV 1828./1849. Br. 63
MKU 1828./1849. Br. 63
Parohija Tovarnik248
MKR 1827./1846. Br. 64
MKV 1827./1846. Br. 64
MKU 1827./1846. Br. 64
Parohija Treštenovci249
MKR 1828./1852. Br. 65
MKV 1828./1852. Br. 65
MKU 1828./1852. Br. 52
244 Nedostaju upisi za 1829., 1838., 1840., 1842. 
i 1843. godinu.
245 Nedostaju upisi za: 1837.–1840.; 1842.; 1844.; 
1846.; 1847.
246 Nedostaju upisi za: 1831.; 1834.; 1840.; 1848.–
1851.
247 Nedostaju upisi za 1833. i 1838. godinu.
248 Nedostaju upisi za: 1829.; 1838.–1840.
249 Nedostaju upisi za 1831., 1833., 1834., 1840. 
i 1851. godinu.
Parohija Trojeglava250
MKR 1828./1848. Br. 66
MKV 1828./1848. Br. 66
MKU 1828./1848. Br. 66
Parohija Trpinja251
MKR 1827./1846. Br. 67
MKV 1827./1846. Br. 67
MKU 1827./1846. Br. 67
Parohija Uljanik252
MKR 1829./1848. Br. 68
MKV 1829./1848. Br .68
MKU 1829./1848. Br. 68
Parohija Vera253
MKR 1827./1846. Br. 70
MKV 1827./1846. Br. 70
MKU 1827./1846. Br. 70
Parohija Vetovo254
MKR 1828./1850. Br. 71
MKV 1828./1850. Br. 71
MKU 1828./1850. Br. 71
Parohija Vukovar255
MKR 1827.–1836. Br. 72
MKV 1827.–1836. Br. 72
MKU 1827.–1836. Br. 72
MKR 1837./1846. Br. 73
MKV 1837./1846. Br. 73
MKU 1837./1846. Br. 73
250 Nedostaju upisi za 1831. i 1834. godinu.
251 Nedostaju upisi za 1829., 1838., 1842., 1843. 
i 1845. godinu.
252 Nedostaju upisi za 1834. i 1838. godinu.
253 Nedostaju upisi za 1829., 1838., 1842., 1843. 
i 1845. godinu.
254 Nedostaju upisi za 1831., 1834., 1840. i 1846. 
godinu.
255 U knjizi br. 72 nedostaju upisi za 1829. godinu, 
a u knjizi br. 73 nedostaju upisi za: 1838.–1840.; 
1842.; 1843.; 1845.
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PARICE ŽIDOVSKE OPĆINE
Požega
MKR 1821.–1833 Br. 73
MKV 1821.–1833. Br. 73
MKU 1821.–1833. Br. 73
PARICE REFORMIRANE ŽUPE
Župa Laslovo
MKR 1937. Br. 73
MKV 1937. Br. 73
MKU 1937. Br. 73
IX. PARICE RIMOKATOLIČKIH ŽUPA 
IZ BARANJE256
Župa Petlovac/Baranyaszentistvan
MKR 1923.–1941. Br. 191
MKV 1923.–1941. Br. 192
MKU 1923.–1941. Br. 193
Ispravci 1923.–1941. Br. 194
Župa Suza/Csuza
MKR 1895.–1906. Br. 195
MKR 1907.–1940. Br. 196
MKR 1941.–1943. Br. 197
MKV 1895.–1906. Br. 198
MKV 1907.–1940. Br. 199
MKV 1941.–1943. Br. 200
MKU 1895.–1906. Br. 201
MKU 1907.–1940. Br. 202
MKU 1941.–1943. Br. 203
Ispravci 1923.–1944. Br. 204
Župa Šumarina/Benge
MKR 1937.–1941. Br. 205
MKV 1937.–1941. Br. 206
MKU 1937.–1941. Br. 207
Ispravci 1937.–1940. Br. 208
256 Preuzete restitucijom iz Mađarske 1960. godine.
Župa Torjanci/Torjancze257
MKR 1937.–1941. Br. 209
MKV 1937.–1941. Br. 210
MKU 1937.–1941. Br. 211
Ispravci 1940. Br. 212
Župa Vardarac/Vardarocz
MKR 1938.–1941. Br. 213
MKV 1938.–1941. Br. 214
MKU 1938.–1941. Br. 215
Ispravci 1938.–1941. Br. 216
Župa Zmajevac/Vőrősmarth
MKR 1895.–1906. Br. 217
MKR 1907.–1928. Br. 218
MKR 1929.–1938. Br. 219
MKR 1939.–1943. Br. 220
MKV 1895.–1906. Br. 221
MKV 1907.–1928. Br. 222
MKV 1929.–1938. Br. 223
MKV 1939.–1943. Br. 224
MKU 1895.–1906. Br. 225
MKU 1907.–1928. Br. 226
MKU 1929.–1938. Br. 227
MKU 1939.–1943. Br. 228
Ispravci 1919./1944. Br. 229258
X. PARICE PAROHIJA PRAVOSLAVNE 
GORNJOKARLOVAČKE EPARHIJE
Parohija Babina Rijeka
MKRV 1831., 1834. Br. 1
MKU 1834. Br. 1
Parohija Bjelopolje
MKRU 1857., 1858. Br. 2
MKV 1857. Br. 2
Parohija Blagaj
MKRVU 1827. Br. 3
257 Kod Baranjskog Petrovog Sela.
258 Nedostaju upisi za 1920. i 1921. godinu.
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Parohija Bojna
MKRVU 1833. Br. 4
MKRVU 1857. Br. 5
Parohija Borojevići
MKRVU 1834. Br. 6
Parohija Brezovo Polje
MKRVU 1857. Br. 7
Parohija Bović
MKR 1888. (113) Br. 7a
Parohija Bunić




MKU 1833., 1834. Br. 10
Parohija Debelo Brdo
MKRVU 1857., 1858. Br. 11
Parohija Divoselo
MKRV 1830. Br. 12
MKU 1829., 1830., 1833 Br. 12
MKRVU 1856. Br. 13
Parohija Donji Gračac
MKRVU 1856. Br. 14
Parohija Dragotinja
MKRVU 1857. Br. 15
Parohija Dubica
MKV 1834. (114) Br. 15a
Parohija Drežnica
MKRV 1831. Br. 16
MKU 1856. Br. 16
Parohija Glina
MKRVU 1833. Br. 17
MKRVU 1857. Br. 18
Parohija Gomirje
MKR 1800.–1822. Br. 19259
MKR 1835.–1850. Br. 19
MKV 1804.–1835. Br. 20
MKU 1805.–1835. Br. 21
MKU 1832.–1835. Br. 22
MKU 1835.–1874. Br. 23
Parohija Gornji Gračac
MKRV 1833. Br. 24
MKRVU 1856. Br. 25
Parohija Gospić
MKRVU 1830. Br. 26
MKRVU 1856. Br. 27
MKRVU 1857. Br. 28
Parohija Graduša
MKRV 1834. Br. 29
Parohija Hajtić
MKRVU 1857. Br. 30
Parohija Jasenovac
MKRVU 1833. Br. 31
Parohija Javoranj260
MKRVU 1833. (I) Br. 32
MKRVU 1834. (I) Br. 33
MKR 1833. (II)  Br. 33a
Parohija Jošani
MKRV 1831. Br. 34
259 Dio podataka iz 1770-ih godina upisan je na-
knadno.
260 Ista parohija, ali matice I i II odnose se na razli-
čita mjesta.
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Parohija Jurakovac
MKRVU 1833. Br. 35
Parohija Kik
MKRV 1831. Br. 36
MKU 1829., 1833. Br. 36
MKRVU 1856., 1857. Br. 37
Parohija Klasnić
MKRVU 1831. Br. 38
MKRVU 1833. Br. 39
Parohija Klašnica
MKRVU 1857. Br. 40
Parohija Klokoč
MKRVU 1830. Br. 41
Parohija Kolarić
MKRVU 1832. Br. 42
Parohija Komić
MKR U1830., 1831. Br. 43
MKV 1831. Br. 43
Parohija Korenica
MKRVU 1858. Br. 44
Parohija Kosinj
MKRVU 1829. Br. 45
Parohija Kostajnica
MKVU 1887. (115) Br. 45a261
Parohija Krstinja
MKRVU 1832. Br. 46
Parohija Kupirovo
MKRU 1831. Br. 47
261 Fragmentarno.
Parohija Lapac
MKU 1832. Br. 48
Parohija Luščani
MKRVU 1857. Br. 49
Parohija Ljubina (Prva)
MKRVU 1830., 1831. Br. 50
Parohija Mala Krbavica
MKRVU 1857., 1858. Br. 51
Parohija Mali Gradac
MKRVU 1857. Br. 52
Parohija Marindol262
MKR 1814.–1819. Br. 53
Parohija Mašvina
MKRVU 1831. Br. 54
Parohija Medak
MKRV 1830. Br. 55
MKU 1829.,1830.,1833. Br. 55
MKRVU 1856. Br. 57
MKRVU 1857. Br. 57
Parohija Mekinjar
MKRVU 1857., 1858. Br. 58
Parohija Mogorić
MKRVU 1856., 1857. Br. 59
Parohija Moravice (Srpske)
MKRV 1830. Br. 60
MKRVU 1860. Br. 61
Parohija Mutilić
MKRU 1830. Br. 62
MKV 1830., 1831. Br. 62
262 Sela Bojanci i Ponikve.
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Parohija Nebljusi
MKRVU 1857., 1858. Br. 63
Parohija Obljaj
MKRVU 1833. Br. 64
Parohija Obljajac
MKRVU 1857. Br. 65
Parohija Osretci
MKRVU 1831. Br. 66
Parohija Ostrvica
MKR 1830.,1833. Br. 67
MKVU 1830.,1831.,1833. Br.67
MKRVU 1856.,1857. Br. 68
Parohija Perna
MKRVU 1833. Br. 69
Parohija Petrovo Selo
MKRVU 1857., 1858 Br. 70
Parohija Ploča
MKR 1830. Br. 71
MKRVU 1856. Br. 72
MKRVU 1857. Br. 73
Parohija Podlapača/Podlapac
MKRVU 1857., 1858. Br. 74
Parohija Počitelj
MKR 1829., 1830. Br. 75
MKU 1833. Br. 75
MKRVU 1856 Br. 76
MKRVU 1857. Br. 77
Parohija Ponikve
MKV 1797.–1835. Br. 78
MKR 1821.–1827. Br. 78
MKR 1827.–1835. Br. 79
MKU 1827.–1835. Br. 79
MKU 1835. Br. 80
Parohija Popina
MKRU 1830. Br. 81
MKV 1831. Br. 81
Parohija Pribudić
MKV 1830. Br. 82
Parohija Raduč
MKR 1833. Br. 83
MKU 1829., 1833. Br. 83
MKRVU 1856. Br. 84
MKRVU 1857. Br. 84
Parohija Rausovac
MKRVU 1833. Br. 86
MKRVU 1834. Br. 87
Parohija Rujevac
MKRU 1834. Br. 88
MKV 1833., 1834. Br. 88
Parohija Smiljan
MKRVU 1856.263 Br. 89
MKRVU 1857. Br. 90
Parohija Srb
MKVU 1831. Br. 91
Parohija Stara Korenica
MKRVU 1856.–1858. Br. 92
Parohija Staro Selo




MKV 1829., 1833. Br. 95
MKU 1829. Br. 95
263 Br. 83–98 u kut. 10.
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Parohija Široka Kula
MKU 1833. Br. 96
MKRVU 1856. Br. 97
Parohija Škare
MKRVU 1829. Br. 98
Parohija Tremušnjak
MKV 1830., 1834. Br. 99
MKU 1830. Br. 99
Parohija Trst264
MKV 1862.  Br. 100
Parohija Tušilović
MKRVU 1828., 1832. Br. 101
Parohija Utinje
MKRV 1826. Br. 102
Parohija Visuć
MKRU 1831. Br. 103
Parohija Vojnić
MKRVU 1826., 1830. Br. 104
MKRVU 1831. Br. 105
Parohija Vrebac
MKRVU 1831., 1833. Br. 106
MKRVU 1856. Br. 107
MKRVU 1857. Br. 108
Parohija Vrhovine Gornje
MKRVU 1856. Br. 109
Parohija Vukoševac
MKRVU 1834. Br. 110
264 U Italiji.
Parohija Zrmanja
MKR 1830., 1831. Br. 111
MKUV 1831. Br. 111
Parohija Žirovac
MKRVU 1857. Br. 112
XI. KNJIGE STANJA DUŠA
Župa Bistra 18.–19. st. Br. 1265
Župa Dabar 19. st. Br. 2
Župa Donja Stubica  
i Oroslavlje 19. st.  Br. 3266
Župa Donje Pazarište 18.–19. st.  Br. 4267
Župa Donji Kosinj 18.–19. st. Br. 5
Župa Gornji Kosinj 18.–19. st. Br. 6
Župa Kompolje 19. st. Br. 7
Župa Kotari 19. st. Br. 8
Župa Lipnik 19. st. Br. 9
Župa Marija Bistrica 19. st. Br. 10268
Župa Perušić 19. st. Br. 11
Župa Preloščica 18.–19. st. Br.12
Župa Ramljane 19. st. Br. 13
Župa Ribnički Kunić 18.–19. st. Br. 14269
Župa Stara Ploščica 19. st. Br. 15270
Župa Tomašica 19.–20. st. Br.16
Župa Veliko  
Trgovišće 19. st. Br. 17
265 5 knjiga.
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XII. PRIJEPISI MATIČNIH KNJIGA KORČULE
MKV 1585.–1664. Br. 10
MKR 1662.–1702. Br. 17
MKR 1704.–1738. Br. 18
MKR 1739.–1770. Br. 19
MKR 1771.–1806. Br. 20
MKR 1807.–1833. Br. 22
MKV 1664.–1765. Br. 23
MKR 1834.–1864. Br. 25
MKR 1865.–1890. Br. 26
MKR 1891.–1906. Br. 27
MKR 1907.–1946. Br. 28
MKV 1766.–1848. Br. 29
MKV 1849.–1905. Br. 31
MKRV 1583.–1592. Br. 32
MKV 1906.–1946. br. 34
Izvori
HR-HDA-883. Zbirka matičnih knjiga ([1583] 1621-1947).
Službeni list FNRJ (Beograd). 29(1946).
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Summary
THE COLLECTION OF ORIGINAL PARISH REGISTERS AND THEIR 
COPIES AT THE CROATIAN STATE ARCHIVES
Parish registers are one of the most valuable archival documents and accor-
dingly one of the most valuable parts of the Croatian written cultural heritage. 
They are irreplaceable source for proving one’s civil rights and are also a primary 
source for genealogical and similar researches. In 1946, the State adopted a specific 
law regarding parish registers and for the first time after centuries religious commu-
nities were replaced by state services in keeping and storing these registers. Also, 
Ministry of Interior Affairs adopted decision on 13th of May 1949 which stated 
that all parish registers made by 1860 had to be delivered to the State Archives. 
According to that decision, State Archives in Zagreb (today the Croatian State 
Archives) started to collect original and copies of parish registers. State Archives in 
Zagreb was responsible for central part of Croatia and Slavonia and in that part of 
Croatia, the Archives collected approximately 2500 registers. With time the collec-
tion increased in size (primarily because of extricating from other archival fonds) 
and today it has 2864 original parish registers, 718 copies of registers, 17 Status 
Animarum registers and 13 copies of registers from the parish Korčula. The regi-
sters in the Collection (both original, copies and Status Animarum registers) date 
from (1583) 1621 to 1947. They are written in Latin, Croatian, Church-Slavic, 
Hungarian, German and Hebrew language. They were originally arranged by reli-
gious affiliation: Roman Catholics, Orthodox, Jews, Military persons, Protestants 
and place of origin in alphabetical order. They are sub-arranged chronologically 
according to the type of books (birth/baptism, marriages and deceased).
Keywords: collection of parish registers, original parish registers, copies of church 
registers, types of church registers, confessions
